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Gran galería fotográfica. La primera que se instala en M^la¿p qn planta baja sin las molestias de-escalera 6 ascensor
Se obtienea pruebas desde las ooho de Ja, mañana hasta, las doce de Ta, noche
Montada según los modelos extranjeros. Lujo y  confort. V is lía rsu sm m m resyy itr in a s . Se hacen trabajos de tbdas
o^^^^s r p i ’ecios.-^ SAliTÁ M&BU- 21 r  Mq l j íj a  LAMIO '
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Balilwás de sito y bajo relieve pem or0aiííí5í?4a»« > -ARTE, PERFECCION,; BELLEZiV. ~  Magnificas luces naturales. Luces artlfídelas
. ------ * • , con las lámparas «Marión y Júpiter», ímíc-a galería de España que tienetéüaídoslaníos elé-
do piedra »J?^ÍQ8«-TE«te estudioH pesar da tener estaslárapáras, no hará fotogfaflas coa ídz'artifteíáL^iil®'
personas que lo soliciten. • r
£ s t » d i ®  f s - S c i i s f á f E l  BiQés istspoü^ tae it®  d s i  cS@ E s p ^ ü n
iC ü trs tr f i lB s rc f l  & ! ts !  ¡ l í t í g r a f l i í  á s  c i l e m i  iK s ií
Exito incomparable de la íampsa cantadora 
IS e g s m s n a s  H e S is t .  * - ■'■
lose» á lüártnolesi
Idem Idem al de yillanueyadel Rosarlo, idem l
 l s
PaiW^cfón^e todacias!® dé objeto  ie ra *u5nt c"~ 3te estudio,^
,ilflcial y gfauSio» t más que á petición de las personas que owuwifivíii. i o ^ • a . ^
-fefflcowfeauE «I publico no confunda usía arti-j Antes de retratarse, pregunten en todas paHies dondase h«íC6!i Íésírghaios mígíiPí-fíírfPH^ ij® acuerdo.iSpaíentadps. con. otras imitador.es hechasS artísticos. . panes uonaa se n.«ícs!i ms irsoejos mss fje.fectps  ̂ ídem proponiendo se de;.por termlnsdó el
Esta casa no entrega ningún trabajo que no honra su firiha; «es la mayor garantía».
M S T U & I O i
. ^ n t e q u e p á i s s a .  — Gran é?:ito de las belfísimas 
Mañana yíernes DEBUT de los c^eb res  P a l s c l e ®
B«̂ i*«ia5BSKĝ a&a6gBasg5as^^
a fa lcan tes, los cuales distan mucho 
celídad y colorido, 
ón: Marqués ds taHoa, 12,
Puerto. g.'-MALÁQ.^,
4j — f-." w-jf. .̂ •■•.̂ ..*•..̂ ,1*. WM , .«.wa íaauisrtwiv . .$
i procedimiento de s|>remio seguido contra ios |
J L ib o r io  f u r c i a f  1 2 » M m y úseensovm T e lé fo n o -2 2 0
I Ayuntaínleiitos de Ardales, fíuminadero y A ít I
l e y
CLINICA R O S S O
(̂ n segyriáad casi absoftitá., cornd és bien 
se curan en ésta Cíínica parálisis de 
¡gen meduíar y derebra!, neurastenias, ans' 
las,herpetlsmos, diabetes, etc. etc., cróníces. 
¡ORA DE CONSULTA: A las 4 soíameíste. 




; moraeníos actuales, y no puede ni quiere sscrifl  ̂
car al efímero Eplauso de los que á diario lo leja- 
■ rlá ,̂-gu repatación (fe estadista.
Per esto hará que se cumplan los fallos de la 
JustSciaj é Irá á as Cortes en la fecha anunciada, 
para cumplir en eí Parlamenío el compromíeo que 
; tiene contraído con ia opinión de acometer desdé 
luego la reforma dél reglamento del Congreso y
Í í esolVer lo de los suplicatorios,
«-Con ello cuenta; pero ¿qué puede importarle 
la crítica de ios republicano ,̂ por dura que jes, á 
un parlamentario como é'., á un hombre de su íar 
lento y de su elocuencia? Además, está deseando 
liquidar con los repubíicanos, y si éstos le dan 
ocasión, oirán muchas cosas que no les agráden, 
porque el señor Cáhaíejas está perfectamente pre­
parado pata ése débate».
se*
Tiene muchísima importancia él articulo 
le sigue, publicado en un periédico mo- 
irquíco de tan reconocida' seriedad como 
llmparciaí y en el que tan justa, legííi-; 
a y natural infuencia ejerce un ministro de ■
don Ra-
] íequern por haber saldado sus, descubiertos de 
H910 e! primero y tercero y da 1911 el 
gundo.
Se aprueba.
Idem sobre dénegaclóa del Juzgado municipal 
de. Cártama á autorizar !a entrada en el dorni- 
cilio para la prácíica de embargo á los conce- 
I jales declarados responsables por débitos de 
contingente de! segundo trimestre de 1911. 
Pasa á la Comisión Jurídica.
Idem sobre la solicitud dei Ayuntamiento de 
Sayalonga interesando, no se declare la res­
ponsabilidad personal de aquél Municipio por 
rv ^  ,  . , . „  j débitos de conílngefíte del 2.° trimestre de
Deepués de varias actas negativas, ayer se 1911, 
reunió la Asamblea Provincial, bajo la preéi-1 Queda sobre la mesá.; 
de^la  del señor Chinchilia Domisguez, f Idem sobre él certificado que remite al Áyun* 
Ocapan ellugar de Ms secretarios los seño- tamisnto de Alhaurin el Q< ande dal acuerdo 
res Lomas Jiménez y García Zamiídlo. I adoptado por aquélla- Corporación Municipal,'
Fomentó Industrial y Agrícola."Málaga
 ̂X)éXle- MonJósíUi 7S»—Hes^puéJiiTi JLlwsnéda n ú n u  
‘S'sa|iér'ff®sfat©¿ éf*gáaii©o»«--PoIwos: d®-IsMsssa 1 4
Abonos completos para todos los cultivos
seáóii de ayer
que por débitos de contingente de 1911 se tra 
fiftaa contradicho Ayuntamiento.' 
;pS8,ip,n!eba.'- ■ ■; ; ■ ;
■'•‘Idetij ldém\á loa Aícaldes de Macharhviaya, 
Jásárébpsielá, Behahavis, Áícaudn, Bénamo* 
¡carra, Alfaínáíé y Golhi porjnó iá‘: céf* 
ktifícaí^n dé ingrepfi^;qae para que ju r^ ’ sus 
[efectos en los respectivos expedientes; de 
íprítraio que se tramitan por débitos de conc 
‘ ’̂ énte de 1910, seles tiene reclamada.
Aprobado. '
Idem sobre fmposfdón dsi a;n‘emló del 5Po^«
Los que asisten
En los escañós éparéGea los diputados seño­
res Ortega MuñOz, León y Serralvo, Moraga 
Palanca, Caífarena Lombardo, Ortíz Quiñones, 
Rosado González, Cititorá Pérez, Estrada Es­
trada, More! Jiménez, Medina Miüán, E'oy 
García, Gutiérrez Bueno, Aparicio Vázquez, 
definitivamente con las íz - | Góm&z.Olalia, Martín Velandia, Gisbert San-
' íamaria y Daígfido López.
, Leídos esos párrafos, he aquí escueta­
mente 'í? Qh® se ie encarga al jefe del Go­
bierno y ai par uu? ^  ■
1.® Ahorcar á los réC5 ^® Cunera.
. 2.® Goartár la libertad parlaTI?®ní8ria y 
mermar la individual del diputado.
3.^ Romper 
quierdas;
El programa, para una situación liberal,
sltación actual como ei señor don Ra- es soberbio, éom pfendfin^^  aquellos 
elQasset: . oxírémos. ante los  ̂ cuales Maura se detuvo
' , , , ’ echando borrón y cuéníá nueva.
«rocas veces se ha hecho una política ] Falta decir que, para lo anterior, y  sólo 
as rotunda, más dogmática y más persis- para lo ánteriuri ¿f señor presidente del 
ote que la que yleneni; haciéndo en estos Consejo tendrá el apoyo dé los éonserva- 
liinos tiempos, e n 'e s fo s  ííenipos del de,- dores; que es lo mismó que decir que él 
mar canalejista, los periódicos conserva'' señor M aura ayudará al señor Canalejas á 
res. Ecnetj^s por delante la; declaración lanzar ai partido liberal por la ventana, 
que no soíTiosnosolrGs, sino lós autores Apoyo singular, ¡pero íóélco!»
! la campaña, los qué suponen que la es-í. o , * , j  .i i u u  - i-.
elfaílel señor Canafel^s decUna. Y. ñor éS® ^r^h ya dando cuenta |os liberales,
10 precisamente, porque le creen em el quedo son de del papel ddicu-
timo te rc ió le  una curva á la salida de la
lili está la pérdida del poder, han tomado Canalejas en.
bv te ÍStl?pTffmafo ■ ”
to  á estos adversarios del señor Cana- In n o n S ^ o S
as que el ilustre orador caiga pronto,
ho niip le qpñaian la no<?hirfl v  ni m5« n  ̂ «l^e no pretenden más que esía-
ienn?niiP p f lííñnn bl®®®f sistema de turno pacífico y per-
S a r i e  d i  ^  ^  som\ en el poder, como el que antaño, te-1 noria han asistido aUocai, en
Elobseauiocon flu^seoJsW nde f a v o r p - e s t a b l e c i d o  Cánovas y Sagasta, sin 
S o r  oresM^^^^^ S í -  comprender que los tiempos son muy oíros
í.n p S t á r " ^ ^ ^  y q a^h o y ,h ay  que gobernar con laopinidn
bzado á la misma política que motivó la 
lidade los GOnservádorés. De este m odo,;
declinando la responsébilidad personal por dé
hffna dp rnnftótypsif» 9 o .Lsi ..a,, rcLiBmauii pî ra qus surta sus eiecíoa en ei
"  « íife e ó te n te te a p re m lo  qnete íran.lta contra
' Aldjurídica.
ía nO'Hoy j'iéves, á las ocho y media d 
che, se reunirán en el Círculo Republicano los 
concéjales efectivos y electos de la conjimcfón 
republicano-sscialisía,
ibre haber en e l desquise a lg o 4 e  Ias4 e  
las de la pena dél Táíion, se producirá ■
¡vitablemente el absurdo de qué el señor 
naiejás, acaso e l hombre público que 
is lücjió contra aquella política conserva-, 
ray tmo dé los que más contribuyeron á 
fracaso, caiga, Jo s  años después, por 
berla incorporado á  Ips procedimientos 
partido libéi-al. '
■as últimas alteraciones déí orden púbil*: 
y posteriormente él proceso por los síí-'
^  de Cullerá, señalan el momento c u l- ; 
oante de esta éam paña de la prensa mau- 
ta. . ;
pretende, cpn el p retex to  de existir Como hemos manifestado, mañana viéf- 
Igaclones comunes á los partidos mo« nes, á la una de la tarde, deba celebrar se- 
. . ,  que el liberal, con el señor Ga- sión la Junta municipal de asociados; 
ejas arf.rente, gobierne como goberná- Dada la importancia extraordinaria de
El secretado da lectura al acta dé la aaté- 
rior y á laa negativas levantadas últimamente, 
qae faerón aprobadas.
. Saludo
. Ei presidente dice que habiendo desapareci­
do las causas que leobiigaroa á permanecer 
ausente, se congratula de hallarse de nuevo 
entra sus eompañéros, á los cuales dirige qn 
cariñoso saludo.
Distribución de fondos
• Se lee la diátribuefón de fondos para e! pre- 
septe mes d:2 Diciembre, que hó está incluida 
en ía orden de! día.
Ehseñor Martín Velandia protesta dé la for­
ma en que se ha ,pr,es«níado esa. dlsíribadón 
de fondos, trspscúrrfdq el pleqO legal.
EJ señor Ortega Muñoz hace idéntica mani­
festación y dice que cuáiitaS veces se .ha d ia ­
do á sesión él y sus compañeros de mi*
cumplimiento de 
su deber. ^
El señor Gutiérrez Bueno expresa que él 
también ha asistido. ; ‘




Pasa á la comisión jurídica,
Idem sobre solicitud del Ayuntamiento de 
Informe sobre decjarsc.iSin de respon,8abiii4ad| Vélez Málaga, pidiendo sé anúlen las düigen
personal contra várips Ayunlpffiiehtbs de la 
provincia, por débííoB de cpúliagéníé del ter­
cer ífiniestre de 1911.
Queda sobre la mesa, & petición del señor 
Rosado González.
Informe sobre expedición, de apremio, contra 
los Ayuníamienfos de la provincia, por débitos 
de contingente del cuarto trimestre de 1911,
A .propuesta del señor- Estrada, pasa el inv 
forme á la Comisión Jurídica,
Idem ídem del Ayunisiriiento de Giucín, pro 
testando de la declaración de responsabilidad 
personal coa que ha sido requerido por débitos 
de contingente del 2.® trimestre de 1911.
A la misma Comisión.
Idem Idem de! Ayuntamienío' dé .Milas, pi­
diendo qué no se declare íá résppnsáMlidad 
personal de aquel Municipio por débitoá de 
contingente provincial ds! 2.® trimestre de
A la  misma.. v
Idem ídem de Gomares, iníeresgaJo que ía 
responsabUldad persona! declarada; á  aquel 
Municipio por contingente del 2.® trimestre de 
1911, recaiga sobre iosque fueron por el 1.®
Pasa también á la Jurídica.^; '  ̂^
Informe sobre escrito de dón José Rosas 
González, alcalde propieíarlo deí Ayuntamleú 
to de Pizarra, interesando se ordene al interl 
no, ingrese por contingente provincíaí, con la 
E’ecsudadÓú á su esrgo.
Ala jurídica.
Idem sobre instancia sucedía por. varios ex 
concejales del Ayuntamiento de Gomares en 
súplica de que se suspenda el acuerdo, decla­
rándolos la responsabilidad personal por débi­
tos de contingente del primer trimestre de 
1911,
A ía misma comisión.
ídem sobre ía solicitud formulada por don 
Diego María López, en súplica de que se sus 
penda él apremio qué 88 le
. .. v:::: ^
Isforme prbpohfsndo se cchhdone ia ^
l ia  iHuítd que je füé sefis^ada ál álcaldéde Al- 
5auéin por ño réráitír' la certificación que ledh c é  
,fjje ecla da q e ap f t s é
'ífitíio; Ayuntamienío por débitos de. contlngen- 
%e«deIafio 1910.
^^e aproefeav:’
Idem sobre exacción da fa multa y apremio 
dúe fe fué infpuégto'á los alcaldes dé Arenas 
Alfarnaíe
Informe de la Visita, sobre ingreso en ía Ca­
sa de Misericordia de la expósita VaíeníiRa da 
la ^  T. Espejo d.é Málaga y de la gnélena Jua- 
napomifljgúéz Ghambrrb.
Se aprueba.
,ñueqos y  preguntas
£1.señor Rosado González interesa que se 
adopte acuerdo défihítivd para la venía e.u 
Cdncurjpat mejor postor de los hierros exis­
tentes em los almacenes del Hospital civil.
Se fija el plazo de.ocho días para el concurso.
.El jeñor Estradajoücita que se traigan vü- 
ríos expedientes.
' Elsetíof Orfega Muñoz pida una relación da 
todos los contratos que se formalizaron por su- 
basta y que so extin|:uen e! presente sño.
Interesa todosdoá eníecedehtas relativos el 
nombramiento de farmacéutico dél Hospital 
civil. '
Pide por .ú timo que se acuerde consignar en
ico ^ sáíísfscciórí de la Corporación, por el
celo y actividad de que diera pruebas d  señor 
l».-psrí]fics.Glóa de ingeeso8>qup s$ |ea  íiane re- fosada Goazález, durante el tiempo
Áíba.da, por haber cumpíido el servido qug qqe tiépe. ̂ htjregadá parq que se les oOilcas'^n
• corrieres elécrticás;éb ei Hospital Clví y 'cUd'motivo ávla Impeddóíide la multa. Seapruebií,; ,  ,,
Idsm sobre emplazamiento’hecho por el juz­
gado dé Instruecíón ds! dSáífito de la Ajamela 
^ ‘esía ciudad, para que ic^mparézca ante esta 
Áúdieúéia esta Exema. Dipufación por medio 
d^ BU ebo^ádo;’y procurador en ía éaUéa mime 
rb '^ 'd e l and, l'9i0, que sesigúé coófra los chi 
veros # I  AyuataaiieAío dé Cas.abérméja por 
quebraníáiíiféníq dQ émfaijrgo en éxpédíehte de- 
i^em h? por défaiíos da contingente del añb 
tOGS;. : . ■ . ■ . . . .
Se acuerda de  coiíformidad.
Idem sobre pressntacíón á la oficina liquido- 
dora de Derechos Reales de Aiorsi dé la reíá- 
í^Ón dé bienea qué poseé esta Diputación,' en 
jférmftto de Cártama.
"'Sé áuí driza á la préside neis.
que
no tlég'ároii á aplicársele 
Se acuerda de conformidad.
Los señores Ortega y Martín Velandia, for­
mulan oíros riíegoade orden administrativo.
 ̂ Final
Y ño habiendo Otros asuntos de quá iratar 
«e levantó le sesión ó las cinco y media.
! La próodma
Se ha fijado el lunes 18 dele'ctué! á Iít- 
de la tarde para celebrar ¡a p r t ó S ' | « 7
jal del Ayaatamleato > seta déla
por débitos de contingente de|,^bas4a arrendamiento de la Plaza de Tq- se'ácordó ^^^ á informe de
*ro8 de esta capitaí por ios años 1913 4 191Á • - - -
eiuslves.
de s$(ciado$
el (epnsfirv'ador regentado por e l . señ©r lós asiUhíos que en ella han de tratarse, ex- 
nira. ParA justificar la pretensión, co- excitaríamos á  todos los señores asociados 
fnzase por acudir al supuesto falso de á que asistiesen, si por ser la sesión de pri­
men la vigilancia para el cumplimiento mera convocatoria no temiéramos que la 
iasleyes, en  la defensa del orden y eh reunión no haya de-celebrarse por falta de 
alvaguardia de law ónarquía, no caben número.
sque un criterio y  un procedlrniento, Los asociados pueden, en su virtud, aho- 
Hr®clsamente en ía diversidad de rrarse una molestia dejando de cGncúrrir 
sfpretaéión dé todos esos deberes está mañana. Pero para la sesión dé segundé 
jifereneja sustancia} entre Jos partidos, convocatoria, que se verificará el sábado 
p niiéstro colega el Heraldo de Madrid de Je próxim a, semana 23 ,del actu,alv la 
^^S;teiiÍdo en cuenta estos anteceden- preséncia de todós es necesaria, indispen- 
lü^éübiera escrito sus «Notas de la sable, ábaojiutaniente precisa. 
íe>4 f e a s ,  ó por lo menos no manifes- Es m enester que ia obra económfca que 
®tan gran sorpresa  ̂ por la actitud de al- én ese día y los siguientes h ad e  aprobar 
“periódico con^^yador que ataca »de el Ayuntamíéníó; tenga la saneÍGnde todos 
^aiíOj P  (jphlbe pof''^¿9 méuos. el ejer- los que éh la Junta de ”asociadós:;llevan la 
ía regia p refrogatívá 'ásJndu íto , represeníada'n dél cuerpo coptribuyénté,
Escrito lormuls-do per el apoderada de la 
Cónlratata deV Cbñtíft^énte provincial, pidlpn- 
,/do el pronto despacho de los expedientes que 
tiene formulados para la declaración de respon-1 Íamíento de Véiéz Mái^gh ‘por íos aprémips 
*5abllldad de.varios afcaldes y concejales de "
;̂ ptr08 tantos Ayuntamientos de la próviheia, 
por débitos dé contingente.
Queda sobre, la mesa.
Informe sobra escritos formulados por el 
Ayuntamiento de Cártaáia, déclipando la res­
ponsabilidad declarada por débitos de contin­
gente del 2.® trimestre de 1911, y solicitando
Sé'apruebe.; ^
Informe PrqpOñlendo ée' insérte edicto en «I 
Süienií haciendo saber ál púlñlcó 
kprim erf .subasta de harinas p ^ á  los. esíáfalé-. 
mmien|08,dp ^.enéficenma de , e4ú  papiíaLlia- 
^rante el resto del corriente y , el. próximo, 4e 
1912, tendrá efecto el día 28 dél corrienté'j'íy 
qué se  oficie al señor Gobernador.'civil; y al qeje ae eonoper en la causa qee sigue con mo-|Motario aug Lava rfi» rn«P!»rrfr aHiterawmiinfn 
tivo de embargo de bienes practicado al c o n - f K  
cejal del Ayuntamiento de Carratraca por dé- * 
bitos de contingente dél primer trimestre de
cias dé apremio practicadas por débitos de 
contingente provincia! dé Í011, y  se le exima 
del pago de dietas y costas,
Queda sobre la mesa.
Idem sobre requerimiento de inhibición al 
Juzgado de Instrucción de Camplií )s para que 
d j  d  c c   l    i   
^®^f®dllngente el informe sobre las 
certficacionesde Ingleses remitidas por ios 
alcaldes de MocHnejO y Toíalén. ^
Juzgado .respectivo la 
certificación librada por la Direccixn faculíaíi- 
va del HOTpftal, referente al estado mental del 
alienado Francisco Díaz Sánchez, que necesita 
ser recluido en el Manicomio con carácter de­
finitivo.
. Paófa ciíéptaAel expéíasñíé sobre toijcm’go 




ídem sobre la queja formi|lada por el Ayqn-
Aprebado» ■ .í : ¿durante él prólrtmó ejercicio de 1912, a© acor-;
fidém párá que se soUéite laexc^i^Sp reglé- » ^ ^ ^ u a r  á Icm que actualmente desempeñan
IjéMarié dehúbasta para|qüé Se ádqtiférañ peé 
administración por lo qué rest.a dé; i^p y ipj píí-
dlchos cargos 
Quedóse enterado de uft oficio del señor
se determine . á qué concejales comprende,
Pasa á ía Comisión Júrídlca, coa carácter 
"urgéníe.
Idem sobre notificación de réquérimfeftío de 
respofiéadiiidad por débitos dél 2,** trimestre 
de 1911, ó. Ib anterior Corporación municipal 
de Pizarra,
Recae igual acuerdo.
ídem sobre notificación por la afeaiáia de Pl* 
zarra, de ia declaración de responsabilidad por 
débitos de contingente del 2.° trimestre del 
año 1911; ,á los qohcelalés que actuaron en di­
cho trimestre. j
Pasa taiúbién á la Jurídica. |
Idem sobre oficio del alcalde dé Alozafna, 
participando Ip imposibilidad dél Ayuuíaíj|le«to
Seguidos pór contingente provincial en período 
electoral.
 ̂ Queda sobre la masa.
Idem Sobre certificación interesada por e! 
alcalde de Geaegualcil, dé las cantidades que;f 
aquel Ayuntaratento adeuda por cooífngéríte; 
provincial de los años 1888 89 al dé 191 h
T d S '’s® ré .ollcltad forrautada pár al 
de de, Aifarnatejo, pidiendo se levante k  re s -P
hiér semestre de 1912. Iqs artícuios quéquédé- ¡^p^iéente _ do la*-Corpo^^ partidpanüa
ron desiertos por falta ds licitadores, 
segunda subasta verificada cqn destino ,á los 
establecimientos benéficos dé la capital, s - - 
Se aprueba, 7




coníln-lI ponsablüdad personal por. débitos de 
' gente del orlmer trimestre de 1911, 
j Aprobado, .
Idem Idem de! Ayuntamiento de Riogordo,
Aprobado.
Idem Idem de Sayalonga.
Aprobado,
Idem Idem da Almogía,j)or débitos decon- 
íingeníe del primero y segundo trimestre déj 
1911.
Aprobado.
Idem Idem de Ardales, Idem ídem.
Se aprúebt.
Aprobado.
ídem para que, se apruebe definltivameiite la 
adjudiimción del concurso de piedra tnSQhaoada 
ícon demiflo á lo dorrétera de^áHama ú Alhaú- 
rín el Grande,-ei que fúé ' ad|adicádo’ próvislé" 
nalmente 4 Fkñfilgco Meréao^Marfo»
; Se aprueba,
t Oficio del jefe, acol4§nklés cerreteras Hn-
ffbrmando aesrea déléítado en que se halóla pía que clerfé el local eé-conVi^o de Safnto  ̂ ' ornlngp, . ■' ; Á)
1 Que^ée haga la obrñv : ^ *
:fc Idéia del abogado eonsulíor dé la Q I
món incluyendo relación de. loa qsuñtos;.
isé cargo djs Iá Présídéncia y Ordenación de 
pagos, i ; .
Acordóseideppués quedar canforme coa la 
soUcltod de formulada por don Fernando Raíz 
de la Herrón j médico de número dél Hóspíéí L 
manifestando .que daslsíe dé :Ia péfición qitk 
tiene formm|ás Mra sé le nombre médico 
gP|l^etaríb de Recluí^-
Fjnslmériiéseapordó que conste en acíala 
satisfacción con qassla . Comisión ha visto k  
actividad y celo que el señor Rosado, vice pra- 
srdeiae de estoórgáñlsmo, ha desplegado du- 
tafite el tiempo en q tk  ihtariname ha des- 
émpeñádoéi Qobiéfho civil da la provincia
íenao p re v i ooosidón á la pósíbíe mi- que todos colaboren' con su opinión, con de satisfacer el contingenta prov oqial del ter-
» del rey y al Consí^fo del gó- , su consejo, con su voto, y así lo espera-1 cero y cua.río írimeatre de 1911, por haber 
«10. ■ ■ *" I mos de! patriotismo de todos.
__é[ flcraldo ' ' g é n e r o  de^ Oportunamente publicaremos la relaciJn
ĵ Cíóñ era dtescotiocfd-'^ ha?sta ahora. , de los señores asociados, con indicación de 
®k|p que ai Heraldo Is sorprende no sus ciases y gremios y de los üomieluos 
qúe una parte de la campana g en e -, respectivos. ... ,. ..... , .
t  afectar á  unas cuantas vidas i |feíerypnlda
. ...presiona con snás viveza. T o - | . & , í  - Itamienío de dicho pueblo, en apremio por débl
'Jedece,_sln embargo, al mismo pian. |  A ^ H S S '  u 6  hidLÍÍjBXQU .
I ejemplo, las declaraciones que | -g, egmús ía Salud dsLaalaróncGsviéhe'át^o
c a.rí  írí eatre e , 
i recaudado el anterior municipio lo consfgnpdo 
para dicha atención. - '
A ia Comisión Jurídica,
Idem proponiendo 88 de conocimiento al se­
ñor juez de instrucción de Goín, que no h.a1é-] 
nido Ingreso ®B la Caja provincial- la cantidad
Informe preponiendo se aperciba con multa |  lis pendientes, con «3q)re^á del estado
í r  ’a! alcaidéMacharavlaya por no remitir los ba*f iite ien  que se enGüentra^lances que se le tienen reclamados 
ejercicio de 1910.
Que se aperciba,
, Idem ídem al de Gasárabonefa. 
í Lo mismoí ;
relativos al I ¡ Q i^ á  rebréla késa.,
' Hóaqüí láreál ©rdén’prbrrogandó OÍ Bkzo la 
40a%ciacloñe8 deaá
correepda-
Alameda de esta qstpitéLreiacíoim^^ coñ Ia1 
tención' del crédlté; ; Corporalión
¿elqúe porse profesión lievá vida scdénigfiay 
por. falta de ejercida no Mce de üñ mñáo corá»
pleto ia dlgéEÚóBs.—Mó|i<sa LárSo S1.V
,^Poca pone en su numero de anoche!
de un supuesto ministerial,
Puo de trazar él programa único que 
''«auristás encomiendan, .y aun cpnsien- 
: « séqpr Canalejas, sin que le  sea per- 
[‘«a la más leve desviación,
equivocarme al decir á usted que^
®w^io resueltamente. El señor Cana-|
su deber. Sabe que para ello ciieĵ -p =T*p«niPro anaratoa 
o de la mayoría parlamentaria, y | ygífoo ¿obiernós. qi«s indicaa
tos de contingente de 1910.
Queda sobre la mesa.
Informé proponiendo se da. cojiodmíenío al 
juzgado de Insírudcíón de Marbella, del que­
brantamiento de embargo realizado por los cía- 
-veros del Ayuntamiento de Benahavíaen apre­
mio por débitos de contingente de 19í0,
Idem ídem á los álcaldés da Canillas de Acéif| iíjeuáa á don 
tuno, Casarabonela, Cútar, Benaraargosa, Maf l l  Queda sobre lá itila ítp
..... .p t^ r re r . 
miaiépáiré 'su estudio.
charaviaya, Alhaurin de l^To Cáff { Idem deí señocArquitectq n«ni-
pbermeja, Benagalbón, Cárraíraca, MoclineV: fesíaHdoJuédéqfeéjjtáfséklfperí|do pardlos 
jo, Cassberraeja y Vinañueva del Rosario, pq* ..
no remitir la certificación de ingresos quéfp 
ra que surtan‘803 efectos en ios respectivo^ 
expedientes de apremio por débitos k e  contto 
gente dé 1911, se les tiene reelamsdb. > 
Se aprueba.
; Idem sobreifexaéción déla multé1|ue jé  füé 
impueáta al álcáldéde Alameda, y ¿únmíñacib
I ta luajoiiia p«rioiiav»iiicu iíXj jr |
¿̂̂ Sflagaiidad de que en todo loques??a de| 
7®̂ WClonaf. «n rfiftnfn Q?c/nifln<4<a á
IN V E N T O
ara descnbrir égua?, la cssa Figuerola, cosfi-j 
trucÉora de pezosñrisslartós. ha adquirido del]
 ̂asroi adof .por I
a eslf'íéacíá de!
Queda sobre ía mesa. 3 á dicha autoridad con^á suspensión^de su car ■ ÁVunfBmieñtn P r L  ü
Idem. ídem al de Coín é Idem ídem por los del go, si no .remite b  certíficliañ-^Sfogreso i * w L  sus ordtnlnzM ®
Álhaurífl el Grande.
Sobre la mesa.
Idem requiriendo al alcalde de Olías para 
que ingrese en la caja provincia! la cantidad 
ha sido retenida á aquél municipio en el_Y — — T——  ̂ T”  ̂ - — - - n tí© * QÚ6 f19 StiO G lllOS fl ..fi(JU6! tPU lCl lQ 611 6
®*snifiquecum|úirniea-| eorréo, 3Ó0 f embargo practicado por débitos de contingente
conservadores; pero aunque a>i no 
que para él son de prueba los
rde 1910.
^Qúe se le reqdlera.
tramita por la contrata.
itéreseé próvfneiÉÍésV ¿i ápreciñ héchá por eli 
ierito  del E s ta ^ ’de la^parl^ jfe-fbea destina-; 
f  a a Hospital; de tn . cluda^ 'de -Rondé;- qué es 
de éptéCój-Aoratííóp, y  hé de 
•ser expropiada para !á carretera dé Ronda á 
i6an Pedro Alcántara. •
I  ^Aprobado, .- .v - ^
informe sobre |a  reforma que jnteiréiB el
™e.«ele;ienered,mate'par, .........
de apretino oue por «ntiageate d » "  Mwr,«jí« ;i»<iÉe,to-.|*«»CB»waiiÍ« de
Ani-AKarfn . " - ♦ ÍP4 gaptós efectuados durénte los mesBa ds-
Aprobado, Septiembre y Octubre ú'tfmos en las Hiiuelas P* O'
M¡SSí?£S,‘r S ‘̂ ^  e dteP d v; E. í .0, efertba
deíleformaa Sbcfálds; estabiécíendo como gs-tció» 
penal pára ías prlpieras ta pérdida de su 08¿cho 
Olectorel en la renovación de la parta electiva da 
zo indkado ° cuáPdo no se Inscribieren en el pla-
cuenta qu  ̂ ¿on numerosas íss 
Asociaciones obreras que no han podidd inscriblr- 
se en dicho plazQ, y que; por consígu’éní®, hbn 
perdido su asreeho electoral para Intervenir en la 
renovación en uno da los elementos constitutivos 
del Instituto de Reformas Sociales.
M. el rey 4h* D. g ) se ha servido disponer: 
1, Que se amplíe hasta el día 31 del corriente 
el p I ^  Mra que puedan inscribirse en el Regis- 
Instituto ,de Reformas 
MCiaies las Aspaacrónes que haaía la fecha no 
If^an efectuadp Ja correspondiente inscripción; y 












P á g in a  BegwiíUía
D ic ie m h r e  d e  1 9 1 1
CALENDARIO YfiüLTOS 
DICIEMBRE
nueva el 20 ú las 3'40 mafiana 
go aale 7*12, póneae 3'3m
íssRiaaa 51,—JUEVES
Mni&& ^0?, —San Nícaslo,
$íinios á» ma a m —San EuseblOi
Jaíiüeo para Uo?
C D hm m h  HORA?: ^  En la Catedral. 
£^ra mañana.— láem.
V a p o re  C o r r e a  T r e a t l á i t l n a
d e  PiiiiBlos Izquierdo y  C.*HloálMMtijDullilatlUa calla ........ZiaíaaparaSaÉiJaateiMeojfilaaaGiill!ii
S a lid a s  de M álaga
CADIZ el dia 4 de Enero.
CATALINA el dia 13 de Diciembre. BARCEL0NA el dia 23 de Enero.
Servicio á las Antillas Estados Unidos, cada 16 días
Vapor Miguel M. PinilloB saldrá el dia 17 de Diciembre, para Puerto Rico, Habana, Matanzas, 
Santlaao de Cuba, y Manzanillo. . - > ^ «  l
V^or Conde Wifredo, saldrá el dia 8 de>f^ro de 1912, para Puerto Rico, Ssntiagó de Cuba,
MraltOT^dera^  ̂ y pasajeros para dklíVias y Ne^^Órleans y carga con conocimiento di 
recto para Sagua, Caibarien, Nuevitas, Puertafadrei Qibarn, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
Habana y  para Cuantánamo, Manzanillo y B im o a  conlTábordo en Santiago de Cuba. ^  
Prestan estos servicios magníficos vapores de, gran marcha con rapaciosas cámaras de 1. y 8.
ciase instaladas sobre cubierta. Camarotes dé tujcry de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en am< 
Dlios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortlz.”3:M«plle 93. ■ _
NOTA. Estos vaporea aaleh de puertos españoles ,y ae hallan libres de cuarentena por la pro' 
cedencia.
I® míúi's cápsgtlaa para botellas de todos tole* 
k¡sm yÉamaios» pSancbas de,corchos ,para. lee. 
y Sil®» d® bsiSos da
BEt®W i s a
¿rifeiLI m  MMTiNEZ DE AQÜILAR N.* 1
Teléfono n.* 311
£ a  ( a n p a i ia  j a a i t a t i a
El dia de ayer
Ave no se siguió la campaña emprendida poí* 
ios barrios, á causa de no haber llegado aün la 
totalidad del pedido de linfa vacuna, hecho aliña 
tituto de Alfonso XIII. .
Cuando haya elementos para continuar la labor ____
sanitaria emprendida y se posea vacuna extraída C o m n a A f z  O Z P a n t iz a  S U S  f P S b s j O S .— P S d s n S S  p r e s u p u e s t o s
directamente da las terneras que serán inocula- H is ---------------
das en Alora, se procederá á vacunar en las ca­
lles á tado el mundo.
Í 4 M B D  I € 3  A L 55
D 0 C T O R  A N F R U N S
te j id o  d e p im to  fB o n elé )
Trajes interiores de iana (incogiblesi
d u r a n  e l  r e n m a  y  e v i t a n  lo s  e n f r la u i lo n to s
Economía de un 20 por 100 sobre sus similares.—Unica casa de venta en Málaga, Camisería de J, QAR< 
CIA LARIOS, calle de don Juan Gómez Garda, número 1, esquina á la Plazarde la Constitución.lliifM sti iielfer§iS§l(as
I n s t i t u t o  d e  M á la g a  
Día 12 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 764‘i8.
Temperatura mínima, 7 0.
Ídem máxima del día anterior. 15‘6. 
Dirección del viento, E S. E.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem de! mar, liana.
U É S D É Z
T A L L E R !
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
•B tubos y canalones, tejados y azoteas, bornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
,uS.~-‘M á la ,g &
I H S T A L A C I O B I E S
ns d e  =
Tuberías de plomo para gas y agua
Baños de todos sistemas y formas
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETO.IMi di Zlic paro lÉilacloiii di ion
prt̂ aralotfla para arrtrai Qñk; y pitarePi
DIRIGIDA POR
OOH C R I S T Ó B A L  B A R R I O H y E V O  |
Comandante de Artillera é  Ingeniero industria]
Clases independiantes para las secciones que siguen;
Sección de Ingenieros Civiles y Arquitectos.—Ssedón de Auxiliares Facultativos de ingenieros 
(Ayudantes y Sobrestantes).—Sección de Carreras MIHíare? y de la Armada.—Sección de la Escue» 
la Especial Libre (Internaciónal) de ingenieros Mecánico-Electricistas (esta carrera se hace en tres 
años sin salir de Málaga.-Libros de textos gratis para loa matriculados.
Clases de Dibujo de Figura.—Ornamental.—Lineal.—Levado y Topográfico necesarios pera las
distintas carreras.—Clases de Idiomas, Francés é inglés.
Todas las secciones funcionan con independencia unas de otras y á cargo de Personal Facultati­
vo con títulos profesionales que garantizan el éxito que viene alcanzando esta Academia.—Pídanse 
folletos y regl8mentos."Inforraes y matriculas en Secreraría de doce á doa.
S e  a d m i t e n  i n t e r n o s  ■ P la » a  d e  S a n  F r a n c is c o  n ú m *  1 9
Línea d e  v a p en ee  conpeoa
Salidas fijas del puerto de Málaim}
entender en otra causa seguida también por el
En la Inspección de Sanidad
solicita la jíena de muerte. > ;
El procesado, por resentimientos que tenía cpn 
su hermano político Diego Luque Muñoz, la maña­
na del 26 de Julio de 1893, en el campo de uqmzá- 
lez 6 del Coche, término de Alraogía, le produjo 
una herida de arma de fuego en la región lumbar,
de cuyas resultas falleció á las dos horas. ' ; « p, «-nnr mrrc>n
Para realizar Antonio Rivera su criminal pro- ] E' vapor correo íranefii
pósito, la mañana del suceso buscó áDiego Lu-| IftBy
que, armado ecu un retaco, y al encontrarle en el f ('gĵ irá de éste pherto el 19 de Diciembre ___
lugar del hecho,donde estaba cavando é inclinado tiendo pasageros y carga para Tánger, Melllla, 
por tanto hacia suelo y de espaldas á su agr§sor, • Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
- * ' ------------- -------------------------------- -------------»*“dlterrání
S!n embargo, ayer se vacunó gratis á cuantos 
lo solicitaron, en la Inspección provincial de Sani­
dad, situada en la planta baja de la Aduana. , , 
Por la mañana se recibieron 75 víais de vacuna  ̂
que se emplearon casi por completo en la citada 
vacunación.
E! Goberíisdor señor Sanmartín y el Alcalde 
don Ricardo Albert celebraron una extensa con­
ferencia en el despacho-de la primera autoridad.
Cambiaron impresiones sóbrela Intensidad de 
ía epidemia y sobre la pronta Instalación de cen­
tros de vacunación,en cada uno-de los diez distri­
tos de Málaga. . . .  j j
cuanto llegue el pedido de viaia de vacuna, 
se procederá á establecer dichos centros.
Para hoy
Por la tarde se recibió ayer aviso de que hoy 
llegar á á Málaga el pedido de los 200 víais de
linfa vacuna. «  ̂ xr-i..-
En su vista, los señores Rosado, Rivera Valen­
tín y Gómez Díaz reanudarán la labor de vacunar 
ín  las calles. .
A las nueve de la mañana comenzarán, dirigién­
dose á la Plaza de Capuchinos, donde establece­
rán centros públicos de vacunación. ^
El primero de éstos será el atrio de la iglesia 
de Capuchinos, donde se vacunará á todo el que 
(oAl mismo tiempo, los señores Rivera Valentín y 
Rosado destruirán por medio de la brigada muni- 
cioal varios focos de infección existentes en las 
callea Carrera de Capuchiaos, Divina Pastora y 
San Félix de Cantallcío.
Durante todo el día se vacunará en los centros 
que se han de establecer en diféfentés sitios del 
barrio de Capuchinos, para lo cual se dispone de 
diez vacunadores. , I
Las defuncioMs de ay ex
Ocurrieron ayer en Málagr dos defunciones de
‘“ l ^ 2 * S h S é & . '  <lo» »iao. habitan-, ^ ................ ..... ..... , ^
tes en las callei de la imagen número 2 y Divina das, por el presidente de la sección de Derecho, 
Pastora númer¿ í. i 8eñ¿r Lasala, se retiraron los jurados á deliberarFastora numero . 1 gAbre las ochó preguntas contenidas en el pliego.La inoculación de terneras | lo» jueces popíares emitieron veroa^^^
Con los doscientos wials llegarán hoy^ Mála- atenuant# de embriar
galas seis costras pedidas para la Inoculación y agravante de parentesco, compensabas
*®E8to?,'que se hallan ya Pfepwaúas-^serán jno-̂ ; “f‘E,*̂ gefl5r‘”guárS^s&  en el juicio de Dére-
adml-
éste se le acercó sigilosamente, y de Improviso, 
sin mediar palabra y sin que el Luque pudfera 
apercibirse de nada, le hizo un disparo á quéme
"̂ L̂a defensa, á cergo del señor Blasco Solero, 
alega que su patrocinado es autor de un dmito 
de homicidio por imprudencia temeraria, asegu­
rando en su eicrito que el retaco se d is p ^  a 
causa de haber forcejeado el Luque con el Rive­
ra, para arrebatárselo. , . í
Añade que entre ambos cuñados reinaba per­
fecta armonía, _
" El procesado, para sustraerse á la acción de ib 
justica, fué en busca de un pariente suyo, de Ca; 
sobermeja, que desempeñaba ó la sazón la elé®'* 
día de dicho pueblo, de quien obtuvoiina cédula 
personal á nombre de Sebasttán Aranda Navarro  ̂
la cual usó púb icamente, hasta el «ño 1909, en
^'rambféli^ííegá la defensa la circunstancia ide 
embriaguez, no habitual. ,
Laprusba benefició bien poco al ocupante del
^*E?repro8entante del ministerio público infbrmó 
en ab no de sus conclusiones provisionales, ele­
vadas á definitivas. ’ . . . . . .  '
Luego usó de la palabra el letrado defensor 
señor Blanco Solero, que procuró salir lo más 
[ airosamente posible de su empeño, pues la causi- 
[ ta que ayer le correspondió al amigo Blanco, ês 
I de las que se las traen, un hueso, que d cen los 
; señores togados. . , , . . .
5 Esto no obstante, hizo cuanto le fué posible por 
I aliviar la sitúaelón del procesado.
Después del resómen de las pruebas practlca-
ellas.
INFORMACION MILITAR
P i u m a  y
oara los ouertos d l Mediterráneo, Indo-China, 
Japáni Avstralia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés!
Italie
«aldrá de este puerto e! 30 de Diciembre, admi 
tiendo pasteros de primera y segunda clase y 
carga para Río de Jaueiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Farana 
gua, Florlonapolís, Rio Grande del Sul, Pelotas 
/  Porto Alegie con trasbordo en Río de Janeiro, 
para" la Asunción y Villa-Concepción con tras­
bordo en Montevideo, y para Rosario, los puertos 
de la ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
^res.
El vapor trasatlántico francés
Paraná
«aldrá de este puerto el 2 de Enero, admitiendo 
pasageroi y carga para Montevideo y Buenos 
Aires.
Para Informes dirigirse á su consignatario, dos 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugarte Ba- 
frientos, 26, Málaga.
un delito----------------  - .
mayor por el otro de uso de nombre supuesto.
La defensa Interesó la pena de 14 años, 8 me 
ses y un día de reclusión temporal, por el honacl- 
dlo, y la pedid» par fí fiscal, por el uso de nóm-
I ^ '̂^La'secdón de Derecho dictó sentencia, im^o- 
niendo á Antonio Rivera Sarria (a) Roque, \b. pê
 ̂na de 1/ años y cuatro meses de reclusión tempo*
pucW?os,‘b%toTa^prSto^ roróneíy^E! procesado es un viejo dé pateptidós años,
S S  regimiento de infantería de Extremadura nú- que ha estado
mero 15, don Manuel Casalini Berenguer, Conse-1 De robo á hurto ^  ,
io de guerra ordinario de plaza, con asistencia de | El banquillo de la sala pri»^/®
Asesor, para ver y fallar la causa instruida contra | riña Sánchez Pô !o, Antonio Pino Sánchez y fler- 
los paisanos vecinos de Canillas de Aceituno d e ; nando Sedáno Serrano,
esta provincia, Juan Ruiz Ramírez, Francisco .robo, efectuado el día 6 de Julio de 1910 en í^a 
Maitin Rfcmirez (a) «Chapuz», José Pérez Medí- ■ habitación independiente de la casa números 56 y 
na Miguel Rando Pelaez, Juan Perez Muñoz (a) 33 de la calle Nueva, de donde sustrajeron tres 
«Tuerto Chavarría», Francisco Palomo Perez (é) baúles, dos maletas, tres alfombras, dos espuer- 
«Tuerto Palomo», Francisco VIHalobot Jiménez 1 tas, tres camas y varias botellas, cuyos efectos
fa) «Lobino», Rafael Villalobos Jiménez, Francis-| vendieron á terceras personas. ,
co Moyano Moreno (a) «Memlto*, é Isabel Gil del f Terminadas las pruebas, el representante dq la 
Cubo.pór el delito de insulto de obré á fuerza ar- ley retiró la acusación respeto é loa 
mada V heridas al cabo de la guardia civil Fran- tes de la Marina, sosteniéndola en euanto á ésto 
e s p u e r t a s  Jiménez. t  El jurado, en su veredicto, estimó que.se trâ ^̂^̂
^ E tribunallo formarán los capltaims don Luis bá de un delito de hurto, y la sala dictó sentén- 
Ceno Ortega, don Joaquín Mafias fíbrmlgo, don da de acuerdo con lo resuelto par §1 jribunal po- 
Ftideríco Gómez Cotta, don Juan Sánchez Delga- pular.
do don Florencio Reina González y don Bernardo, Seflalatnientos para boy
Espa Manzano, como vocalesjy don Francisca Ta-, Sección 2 ,^  ;
¡avera Céspedes y don Ramón Lias Pol, como su-, Colmenar.—Robo.—Procesados^ Benito Her̂  
pientes.  ̂  ̂ .i i ínández Olmedo y otros.—Letrados, seltores Mu-
De asesor actuará el teniente auditor de9 ‘ cía- Ortega y Nogués.—Procuradores,•señores 
se don Jesús Salz y López de Tejada, y á la vista Segalerva y jiodríguez Casquero.
dei proceso podrá asistir toda la ofiualldad de -------
la guarnición franca de servicio.
—En adición á la orden de la plaza de ayer, 
dada por eí Gobierno militar, se dispone que para 
cumplimentar lo que dispone la real orden de 5 , 
del actual, tos primeros jefes de los cuerpos, cen-’ 
tros y dependencias pedirán directamente aIDe-| 
pósito de la Guerra el número de carteras dé iden­
tidad con talonarios precisos para su personal.
SAmmémnam do tojidoo
f  i i i  S a iü  G il? I
Situados en las calles Sebastián Sonvirán: 
Moreno Carbonero y Sagásta 
GRAH O P O R T U N I D I I D
Para comprar todos ios articulos de temporada, 
á la mi.ad de precio.
Batistas fular, céSros, fantasías, driles, seda­
linas y sedas, todop estos qrtícuios se realizar 
con 50‘L de baja por haberle comprado la exis­
tencia i  una fábrica de las más importantes ds 
Barcelona.
]Q J OI—Percal chinés 0*40 pesetas. Sedas cor 
listas y lisas de 4 pesetas á l'§0. Tejidos nove 
dadá pesetas 0*75. Céfiro con seda á peseta* 
0'60 y todo por el orden. Es un verdadero dislo­
que en precios.
SASTRERÍA
Se eoufeceionan trgjî s de lana y de hilo á pre­
cios muy convementés.
Granos de oro de 9 á pesetas piezas de 2G 
metros. Vetos chantllly á pesetas P50.
N o t i c i a s  l o c a l e s
N u e v o s  so c io s
Han sido admitidos como socios por la Cá­
mara Oficial de Comercio los señores don Ma­
nuel de la Cruz', don Plácido Gómez de Cádiz 
y Gómez, don Rafael Madroñero y Orellana, 
don Luis Martin y Leal, don Juan Valor y Pe­
ralta, don Juan Giménez Gómez y don José 
Giménez Delgado.
E s p a ñ a  e n  e l  J B ra s il  
Con motivo de proyectarse actualmente el 
traslado del Museo Comercial de Río Janeiro 
a! magnifico Palacio de Monroe, el director de 
tan Importante Centro, señor Mendez de Al- 
meída, ha reiterado al ministro de España su 
ofrecimiento de uri sitio ó lugar adecuado en el 
Museo para instalar una exposición permanen­
te de productos españoles á fin de avivar las 
relaciones comerciales entre España y el Bra- 
sil.
E o s  eoepresos d e  A lg e e ir a s
La Compañía del ferrocarril de Bobadllla á 
A'gecíras hace saber al público que á partir 
del día 7 de Enero del año próximo los trenes 
expresos discrecionales circularán dos veces en 
semana en vez de una como .en la actualidad 
ocurre.
Dichos expresos bajan de Bobadilla á Alge- 
cIras-Puerto loa domingos y miércoles y suben 
los lunes y jueves, á las mismas horas, de hoy 
y en combinación con los de igual clase de los 
ferrocarriles andaluces y de Madrid á Zarago­
za y Alicante.
La composición es de un coche-cama con 18 
plazas que circula directo entre Madrid y Al- 
geciras, dos coches de primera y uno dé ter­
cera.
N o ta  d e  o b r a s
Por la alcaldia.de esta capital se ha remitido 
al Gobierno civil, para su publicación en el 
Botetin Oficial, una nota de las obras verifi­
cadas por ia administración municipal durante 
la semana del 26 de Noviembre al 2 del co­
rriente mes.
M e p a r to s
Los alcaldes de Marbeila y Casares pEr-; tantas las sustracciones de f:uido eléctrico que 
tlcipan ó este Gobierno civil que en ía secre-[ se vienen realizsndo por medio de enganches 
taria de sus respectivos ayuntamientos han clandestinos y de bombillas de mayor numero 
quedado expuestos al público los repartos de la i de bujías que las abonadas, que la Compañía 
contribución rústica, pecuaria y urbana para el i Alemana de Elewiicldad, para cortar tales abu
haberes á los cuerpos de Vigilancia y Segu^ 
rldad.
T o m a d o r
A disposición del Gobernador civil Ingresó 
ayer en ta cárcel pública el conocido tomador 
José Florido Palomeque (a) Centimito.
t in a  d e n u n c ia
Concepción Marín Garrido presentó ayer en 
la Jefatura de vigilancia una denuncia contra 
su amante Manuel Gómez Ortega, por maltra­
to de obra y amenazas de muerte.
S u m a r i o
Alrrededor del Munáo, publica esta sema­
na, entre otros, los siguientes artículos, en su 
mayoría profusamente ilustrados;
.—Regalos alquilados.—Tostados al sol. 
Postales de todas partes —La miseria de los 
grandes inventores.—El Español qae fundó 
una gran industria.—El Durbar de Delhí,—Ni 
ños electrizados.—Una hazaña trágica en el 
Niágara.—La limpieza de ios trasatlánticos.
De la Francia literaria: La Academia de los 
Goncourt.
Además contiene las acostumbradas seccio 
nes de Averiguador universal, De utilidad y 
recreo. Recetas, iProblemasy un pliego en 
cuadernabie de la Interesadlislma novela El ja­
rrón de bronce.
2,50 pesetas suscripción trlmesire. Adminis­
tración, Caños, 4, Madrid.
E e  M e l i t la
A bordo de! vapor correo Barceló regresa 
ron ayer de Meíüla íos tenientes coroneles don 
Eduardo de Agulrre y don Pedro Cavannas, el 
comandante don José Martin, el capitán don 
Leopoldo Garda y los tenientes don José Me- 
las, don Leonardo Martín, don Mariano Alba- 
rrán, don Jesús Irrlsarry y don Eleuterio Sán­
chez,
E e n u n e i a s  g r a v e s  
f Según rumores llegados hasta nosptros, son
próximo año de 1912
C ita c io n e s  J u d ic ia le s  
El juez instructor del distrito de la Merced 
de esta capital cita á los parientes del alienado 
Ramón Castañeda Carmona.
El de Vélez-Máiaga Itoma á Miguel García 
Fortes, y el de Cuevas de! Becerro ó Bartolo­
mé Gutiérrez y José Ortega Rosado.
S e c r e ta r ia  v a c a n te  
Se encuentran vacantes las plazas de secre­
tario y suplente del Juzgado, municipal de Juz- 
csr«
Les aspirantes deberán remitir sus soHcitu-
808, ha emprendido una activa campaña de Ins­
pección y viene denunciando á los Juzgados
correspondientes á loa que cometen eso» deU- -  — -- - —
tos. Nos aseguran que el número de las denun^^*^®!!? de Josefa Ugarte Barrisntcig,
de 3.4 litro 0'30.
Hay una sucursal de esta casa en el Pasillo 
de Santo Domingo número 38.
Vinos leí país de tedas clases, aguardientes, 
cognac, caña, ginebra, etc., etc.
La U ltim a M oda
Se admiten suscripciones en la caile de Hf- 
nestrosa número 16, donjuán González Pérez.
La ü e j ic a n a
Desde hace días, se nota en las calles de 
San Juan y Especerías una gran afluencia de 
público.
Este Inusitado movimiento se debe única y 
excesivamente al favor que los compradores 
vienen dispensando al establecimiento de colo­
niales y ultramarinos titulado «Mejicana» San 
Juan 1 y Especerías 33, donde el público puede 
encontrar toda clase de coloniales y géneros 
ultramarinos en inmejorables condiciones de 
precios y calidades excelentes.
Para las próximas pascuas se ha recibido un 
gran surtido en jamones y embutidos de las 
mejores procedencias.
llQoIoi* d e  m uelas!!
Desaparece en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito
E n fe rm o s  d e l p e c h o
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos 
los, Infecciones gripales, raquitismo, inapeten 
da, enfermedades consuntivas, se curan con li 
«Solución Benedicto de giieero-fosfato de ca 
con creosota Es la preparación más raciona 
para combatir dichas dolencias, como lo certl 
fican los pr ncipales médicos de España y si 
uso en los hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias,
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, Sa 
Bernardo, 41, Madrid.
L e  E s p á S c i e .  ,
Qíf an sombrerería y fábrica de gorras. Ei 
pedaüdad en sombreros sevillanos y cordobt 
ses.
Calle de Granada 49, esquina á la Plaza di 
Siglo. ^
Una cochera en ía casa !5Úmerí><;_g0 ¿jg
das ya hechas es muy importante,
M u n d o  C ^*áfico
Mundo Gráfico, batiendo el record de las pu­
blicaciones lustradas en lo qué ai interés de las 
informaciones y á la belleza de la presentación 
se refiere, publica esta semana un número ver­
daderamente precioso y de un interés excepcio­
nal,
Es una hermosa doble'plana ofrece una mag­
nifica fotografía hecha por el ilutre artista señor
^l■<lllc8u« « Im a c e n e s
F.
as B £ ss
entregando en este Gobierno, una ve» recibidos, 
los que á dichps jefes correspondan personalmen­
te, para su autorización. .
Del mismo modo los señores generales en si­
tuación de cuarto! y reserva, el personal depen-| 
diente directamente de este Gobierno, asi como 
el que esté excedente de reemplazo, supernume-, 
rario, en comisión activa y retirados con derecho i 
á usó de pasaporte, pasarán á este Gobierno mili-1 
tar- antes del 19 del aduaí, un»nota .acompañada; 
de j ’v5 nesetas que importa la cartera y el talo­
nario de*vales, con objeto da haoer al podido co-1
?i "sldo^nombrado jefe de la línea de CÍuevas! 
Bajas de esta provi.ncla, el segundo teniente de la 




« . « ' í i i
A u d i e n c i a
B o r n
Consíantomonte sp ronyevan las existencias en 
artículos novedad y i|e estación, .pui||endo.ofrecer 
tos úlfimps gustos en panas terciopelos y vetoíi* 
lies ingleses; listadcs, plánchados y Usos para 
vestidos de señoras.
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo m£ 8 nuevo y elegante. Abrigos 
confeccionados de las mejores casas de París.
Boas y cuelips de pjel y pj^nia», alta npvedqd.
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta 
casa, hay una magnlfTca y completa colección de 
pptpnfs novedad para trajes; vicuñas, ar¡nureg, 
negra y aaul para lebjtas, abrigos esmakln, frac y 
oaños y todo Ib qué concierne al ramo, prócéden- 
:es de las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección,
Jeneros dé punto eú mantones, toquillas, cami­
setas y otros artículos, hay un buen surtido; co­
mo asi mismo en artículqs blancos bien conocidos 
de su distinguida clientela,
Pc-f*': Vy
que/espandaljzó
amenazó de muerte á su esposa Felisa 
á otro sujeto llamado José Sánchez Luna.
gxcqrslón núm; 147 psra el día 17 de Di­
ciembre de 1911.
W Cirilas diXíá perlas ̂ .,
d iv e .n la $ f)  la s  fa rm ad a l;^4 í 
Utüco ImportAdon
iHRÍQÜt f  RINKEM, M AUOA'
el empisi 
! al ÚeidO
©tra pena de muerte
Las causas de pena de muerte, esa pena odiosa 
que muchos palees civilizados ven desterrando Robles 
de sus códigos, se hallan éh nuestra Aúdiéncia á 
la orden del día. . ,
No terminada, como ya se ha dicho, la causa por 
asesinato del agénte ejfecutivó dé los bienes del 
Pósito de Alora, en la que el fiscal interesa para 
el procesado la última pena, ayer, eh ía sala ae- 
jg«nda,8e lo» jurados de dicha vHla para: clpiles
R E U M I T I S M
saüetüeo se curan todas I
dones reumáticas y gotosas localizadas^ ékáda* 
ó crónicas, desapareciendo los dolores
Gomes Paricfen forma red».
álapr  ‘ :
chos de estos artículos se venden con
D e  l i  p r o v i n c l i
B o d a
En Gibreltar ha tenido lugar la boda del o; 
cial del Registro de ía Propiedad da Ronda d 
Manuel Aguijar Carrillo con ia bella señor! 
de Bossano.
Los contrayentes lijarán su residencia ' 
Ronda.
M u r ta  de a c e i tu n a s
En Benamocarra ha sido detenido el vec! 
Estanislao RuIz Garc>a, jiutor del hurto i 
grandes cantidades de aceitunas, en una fin 
propiedad de don‘Cipriano Martínez Ocañas 
Dicho sujeto fué puesto á disposición ( 
Juzgado municpal de la^rsferida villa.
C o m is ió n
del alcalde y de los concejales señores Lani 
ySuárezpara saludar a! nuevo ([íomándar 
genera! del Campo,don Diego Muñoz^(Jobos, 
hablar con éi de tos obras del nuevo cuari 
que ha de construirse en lá capital de la Seri 
nía.
Parece que salieron bien impresionados de 
visita.
Por la guardia civil de los puestos de Are 
dona y Benamargosa les han sido ocupad 
respectivamente,á ios vecinos Victoriano Ri 
de la Torre y Juan Tellez Carmons, var 
armas que usaban, sin estar provistos de 
oportuna licencia.
des al referido Juzgado en el plazo de quince, pranzen, de Ta Reina Cristina con todos sus nie- 
dias á contar desda que se publique el anuncio. qn0  ̂ además de ser úna obra artística !n- 
en el Boletín Oficial, |  mejorable, es una neta da Información que acre-
A c c id e n te s  I dita las grandes iniciativas periódlsticas de
En el negociado correspondiente de este G o - ! ^ ^ ^ ^  ,,
blerno civil se recibieron ayer loa partea <!« 1
accidentes del ttabejo sufridos por los obreros V completa toformación gráfica, habrá de en- 
L d ré a  González Garda, José Jiménez Robles, contrar el publico inmeiorablea las del proceso 
Domingo Silo Ruiz y Manuel Gutiérrez G n c ! ^  aSird"í li
' , «y »  [ momento .de dar lecturn el fiscal á su informe
A l  M tospttaií f antes los procesados: el público esperándola 
Se han dado órdenes para que ingrese en el sentencia en la plaza de Sueca, los jueces mlli- 
Hospital provincial, la enferma pobre Isabel tares,los defensores después de utia sesiém los 
Ruiz Gómez,
M a r id o  f u r i o s o  ' muchas é Inferesantísinias fotografías,
Loa agentes de la autoridad detuvieron ayer ’ . . ¿ “S  ? ,“ 7
ádnlndivldnollamado José Vallés Martínez, Consistorio en
en ía calle de Cuarteles y ..iipon^
También se alquilan las ce.!das AÍcazabilla % 
Pasillo de Guimbarda 23 s  calle Cerezueia 
primero.
waiuenales, y diversos detalles de este solemne 
. acto del que por excepción ha podido obtener 
I Mundo Gráfico magnificas fotografías. Ei ho- 
\ menaje á Becqer en Sevilla; inaguráción del 
monumenlo erigido por iniciativa de los herma- 
 ̂nos Quintero y la función teatral de homenaje
Gon motivo  l  p oximidad de balance, mu-
extraordi­
naria baja en esía ocasión.
£7 Llavero
Fernando Rodríguez'
S A N T O S ,  I 4 . - M A L A G A
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de p eietas 2‘40, 3, 376, 4‘50, 5‘15, 6‘25, 7, 9, 
10‘90,12‘90y 1975 en adelante hasta 50 pesetas.
Se h»ce up pofiito regalo á todo cliente qu com­
pre por Vi lor de 25 peéetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Gallos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla*
Unico repretentantc Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Punto de partid», hora y locomoción: Local organizada por María Guerrero; los represen 
de la Sociedad, á las ocho de la mañana. tantea de las Diputaciones Catalanés en Ma- 
Itiiierarlo: En carruaje á Torremolinbs para drld, la llegada del teniente coronel Fernández 
visitar sus pintorescos alrededores, regresando Silvestre y otras muchas que dan extraordlna- 
á pie, con objeto de ver las obras del ferroca- rio Interés al mismo, 
rril SuburbanOv I Obsequia Manda Gráfico á todos sus lee-
Las adhesfones hasta el viernes 15, á las teres con un suplemento que completa la infor- 
nueve y media de la noche. . i mación y aumenta el interés de este hermoso
C a ch eo  í número,
El Cabello 86 cotiserTa bien si se le cuida;
por^ los riirhlUnR ' iinn nistnlS^v necesita higiene. El cabello descuidado se vuel-fueron recogidos dos cuchillos, una pistola y ^ y Para evitar
dos navaias. esto es preciso comunicarle nuevo vigor, apli-
M e g is tr o  m in e r o  un buen nutritivo. El mejor es LA
Pon Cándido Martínez Siles ha presentado FLOR DE ORO, incomparable agua para for- 
e> este Gobierno civil una solicitud interesan- talecer el cabello y conserfarlo abundante,
en
i|t}tiíliraiit “jlmtln Cortfa,,
do e! registro minero de veinte pertenencias de 
mineral de hierro con el título Mirandilla, del 
término municipal de Benamoc»rr||-
I d c e n c ia s
Por el negeclado correspondiente de esté 1 
Gobierno civil se expidieron ayer dos licen- f 
das de cazay é favor de don Juan Méndez Ríos f 
y don Salvador Carrillo Sánchez. |
Q u in c e n a r io s
En la cárcel pública se encuentran á disposi­
ción del Gúbeanador civil, cumpliendo quince­
na, 19 individuos.
E a  m id c ta
§1 próximo sábado celebrará sesión la Comi­
sión mixta de reclutamiento, para proceder á
suave y con su color primitivo.—Se vende 
farmacias y droguerías.
Cera ai estómago é istestinos el Elixir Ji». 
iomacaí de Satz ds Carlos
M a r e a  r e g i s t r a d a  
Don Francisco Rivera Valentín, Catedrático 
de la Escuela Superior de Comercio, Director 
del Laboratorio íllunicipal, etc.
Certifica: Que analizada una muestra del 
conjunto de los vinos de Valdepeñas que se ex­
pende en el establecimiento de D. Eduardo 
Sánchez Rueda, situado en la calle de Torrijos 
n.° 21, resulta:
I Que dichos vinos, tanto por sus caracteres 
orgaiiolépticos, como por su composición, de­
meras fricciones, »amo asimismo las nearalt 
por ser an calmante poderomo para toda clasá 
dolores. De venta en la farmacia de P. déiEH$> 
sucpforde Gonzáles Marfil, GompMlíaJB y prlv-
ia revisión de varios expedientes é incidencias 
de quintas.
DE I M e n u n c ia
JOSjl SIMÓN.—Caleta.—MÁLAGA | Don Manuel Sánchez Moreno ha presentado 
Situación excelente á la orilla del mar con Gobierno civil unesalto  re^nciando
grandes jardines y recreo. [ á la propiedad de la mina Milagros, del térml-
Inmejorable para la temporada de Invierno, z*'® . . .
Sucursales HOTELES SIMOM en Almería, o r d e n
Málaga, Córdoba y Sevilla. i Por el ministerio dala Gobernación se hp
I comunicado ó este Gobierno civil una real or-
' I ,iiiBi p-Mp t ppiiiiii I  ’ • ¡den dando Instrucciones para el abono ll/susibade 16 litros, un litro pesetas 0'40, botella
ben ser considerados entre los vinos de pasto 
de mejor clase,
Y para que conste, expido el presente á pe­
tición del referido Sr. D. Eduardo Sánchez 
Rueda, en Málaga á 1.® de Diciembre de 1911.1 
-rDirector, Francisco Rivera. |
Estos vinos están en todo momento á ía d fs-L  , r^, o o  • .« ..i.,
posición de quien quiera probarlos ó a n a l i z a r - d o n  Guillermo Gordlllo 
los, garantizándose siempre su excelente cali- i xV M’guel R odrlgpz Ramos, 5 
dad y legítima procedencia, | Juan Navarro Polo y 6 don José Muñoz D
El precio éste vino es de pesetas 6 arro-1 Casarabonela
I dfi ifi i mB. ii en n as n . n eii j  ̂¿Qp Juan Qallego Bandera, 2 don Frai
A d ju n to s
Lista de las personas nombradas por la S 
de Gobierno de esta Audiencia territorial p 
desempeñar durante el año de 1912 y por 
orden que se indica, que es el resultado 
sorteo verificado ante la misma, el c^rgo 
adjuntos de los Tribunales municl.|;idi88.
Alora ^
1 don Diego G o n ^ .J j^ irán d a , 2 don J 
Navarro Garctoj irdón Emilio Bootello Goí 
lez, 4 dno jiían Domínguez Cásermeiro, 5 
JOaquin Mapell Ramirez, 6 don José Casi 
Márquez, 7 don D lego Pérez Guerrero, 8: 
Francico Bueno Vlla, ‘9 don Juan Mont 
Vergara, 10 don Francisco Ramiiez Andra 
11 Benito Hidalgo Díaz y 12 don Pascual * 
mez Palazón,
Álmogía
1 don Rafael González Vargas, 2 don Pí 
Infantes Torrreblanca, 3 don Juan Garrido j 
ra, 4 don Francisco Antúnpz González, 5 
Juan Durán Arfza, y 6 don juán Santami 
Manzanares.
Alo zaina
1 don Jerónimo Campos Guerrero, 2 don 
sé Portales Sánchez, 3 don Agustín Rfvasi 
riño, 4 don Juan Meneses Sepúlveda, 5* 
Francisco Portales Zambrano y 6 don J 
Bravo Sepúlveda,
Cártama
1 don Rafael Aranda Martín, 2 don Ra
A
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co Anaya RIvaa, 3 don Antonio Guerrero de 
, las Peñas, 4 don Diego Jiménez Florido, 5 don 
Rafael Bandera Ramírez y 6 don Diego Gó­
mez Palomeque.
bizarra
1 don José del Pino Vargas, 2 don Mariano 
González Romero,3 don Juan Rosas Jaén,4 don 
Ricardo Bandres Navarro, 5 don Antonio Ro­
sas González y 6 donjuán González Millán.
P a r t id a  s o r p r e n d id a  
 ̂ por la gnardia civil del puesto de Jubrique 
ha sido sorprendida en un café propiedad de Jo­
sefa Rando, una partida de juegos prohibidos.
La citada fuerza detuvo á José Andrade 
Ruiz, Antonio Ríos Pérez y Francisco Collado 
Expósito, á loa cuales ocuparon veinte pesetas
y dos navajas. . ^
Los jugadores fueron puestos á disposición 
del Juzgado correspondiente
Gran Fábrica de Sombreros Idon Manuel Abadas, cuyo cadáver en un barranco, presentando
Manuel Mena. - Alamos, núm. 44. - Sueursal; Santos, 4
F a b r ic a c ió n  d e  so m b rero s  y  g o rra s
do to d a s  c la ses  p a r a  ca b a lle ro s  y  n iñ o s
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—Calidad superior
El Laboratorio Laza recibe diariamente doscientos tubos de vacuna, de completa garantía^ 
procedentes del Instituto de Lausanne. UNA peseta tubo. — — Molina Lario, 4 y 6.
D B  U A R I B A
Procedente de Barcelona fondeó ayer en nues­
tro puerto el trasatlántico! «Catalina», que mar­
cha á Buenos Aires y escalas, conduciendo 437 
oasajer08 de tránsito. ' ' , .
Al atardecer zarpó, habiendo embarcado en 
nuestro puerto 18 pasajeros.
También fondeó de paso para la Habana el tra- 
atlántico «Legazpi», como el anterior de la com-
Hpañía de PiniUos
 ̂ Conduela este vapor 172 paiajeros de tránsito,
y ocho con destino é Mílsgá.
En nuestro puerto embarcaron 11 emigrantes.
Buques entrados ayer 
Vapor «Torré del Oro», de Almería.
» «Natalia», de Valencia.
» ,B 3rceló»i de Melilla.
» cCatallna», de Almería.
Laúd «Virgen de Regla», de Albuñol.
Buques despachados 
Vapor «Torre del Oro», para Cádiz.
> .BarceIó»,paraMeblla.
» «Nalalla*, para Liverpool.
» «Catalina», para Cádiz.
» «My. ton», para Londres.
«Legazpi», para Cádiz.,
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer én la 
Tesorería de Hacienda 108.851 33 pesetas.
Avor ponstltuvó en la Tesorería de Hacienda 
.m íeO ósS  d f l  pesetas don Salvador TéUez 
nutiérrez por el dez por ciento de la sulfata de 
mfrnvecháSnto de pastos del monte Romero 
y^Castillejo, de los propios dél pueblo de Para- 
ján. __
Por la Administración de Contribuciones han
.iíoaprobado^lo. padrones del d » ¿
0 8̂8**0618008168 para 1912, de 
Benadalid, Alcaucin y Faraján,
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas han sido concedidas las siguientes pen-
* W b u lc e  Quiroga Besada, don Pedro y don 
Dieffo González Salaso, doña Alemetra* f  
7 enón don Abuadio. don Gonzalo y doña Waría 
iafome González Quirogas. viuda y- huérfanos 




r w  G rhg? huérfaías“ dd^^^ Numaticia fusilado Por los suce-
F ? S s c o  sychez Rodríg^^^ |  sos que se desarrollaron á bordo* de dicho bu-
Doña Lucrecia, doña Blanca y doña Sara Sán 
,jez Ortega, hû
lo Mora, padres del soldado Cesáreo, 1.2 50 pe -
13 Diciembre 1911. 
De Sán S eb a stiá n
Ei temporal arrecia.
Se conocen los grandes desperfectos causa­
dos por el huracán.
Una columna del alumbrado del pílente de 
Santa Catalina, fué derribada; en la calle de 
Urbleta desprendióse parte de un mirador.
Cuando el viento arreciaba con más ímpetu, 
se tuvo noticia de que en el caserío de Com­
porta, barrio antiguo, se había declarado vio­
lento incendio.
Acudió rápidamente una bomba-automóvil, 
logrando el personal sofocar el fuego á los po­
cos momentos.
% Para combatir al voraz elemento, los bom­
beros trabajaron atados con cuerdas, á fin de 
sustraerse á la violencia de las rachas.
En el muelle existía gran ansiedad por la 
suerte que pudieran haber corrido los vaporcl- 
tos pesqueros.
Uno de ellos entró á la una y media de la 
madrugada,y otro fondeó en Guetarla.
De A licante
Ei partido radical, la Juventud y el Círculo 
repubilcanos, han dirigido á Canalejas el si­
guiente telegrama: «Respetando el fallo del 
tribunal militar, rogárnosle que inspirándose 
én sentimientos de clemencia, aconseje al Jefe 
del Estado sancione el pérdón misericordioso 
para la terrible pena aplicada á los desgracia­
dos de Cullera».
De Bftpcelona
Ha sido denunciado El Progreso, por un ar­
tículo ofensivo que se titula La exaltación del 
ver dugo i en el que se comentan los sucesos 
de Cullera.
. —La Asociación de la Prensa trabaja en fa­
vor del periodista Pahissa que sufre condena 
en la cárcel i,
^>--En el teatro Principal de Gerona se ha 
celebrado un mitin monstruo de protesta con­
tra la centralización en Madrid de las oposi­
ciones á notarlas,
-^Pafa fines de mes se organiza en Gerona 
un homenaje ó los autores catalanes Guimerá, 
Ruslñol é Iglesias.. . j, *
Se pondrán én escena obras de dichos auto- 
r68«
-^El Círculo Republicano del segundo distri­
to celebrará el sábado un mi In en honor del
Sinieatpo
Según dicen de Gibraltar, el buque encalla 
do á dos millas de Cabo Esparte! es el vapor 
inglés Delhi, que procedía de Londres con car 
ga y pasaje para Gibraltar y Marsella.
A su bordo viajaban los duques de Fífe, con 
sus hijos.
El Delhi se dirigía á Egipto.
Varios remolcadores y dos cruceros Ingleses 
le prestan auxilio, pues el temporal hace que 
peligre eí buque.
En Madrid se recibió esta tarde un despacho, 
diciendo que se había expedido el siguiente 
telegrama; «Vapor Delhi á Reina Alejandra. 
Todos salvos. Luis.»
El firmante es tío de fa reina Victoria.
La compañía lo ha comunicado para hacer 
saber que los tripulantes y el pasaje se han 
salvado.
E sp ecie  in cierta
Preguntado Canalejas respecto á la exactl 
tud de la noticia que publican los periódicos 
franceses, afirmando que España, en pago de 
la Intervención de Inglaterra en las actuales 
negociaciones, destruiría ias fortificaciones de 
Ceuta, apresuróse á negarlo, diciendo que los 
asuntos de Ceuta están resueltos, desde hace 
mucho tiempo, entre España y las islas Brltá 
nicas.
R egreso  y  d esp ech o
Don Alfonso regresó de la cacería al coto 
de Viñuelas, aguardándole en palacio Canále 
jas, para despachar,
S c r f id i  k  la  a ick c
DoL Extranjero
setas.
En el salón de actos colocaráse el retrato 
del fusilado.
El Ministerio de la Guerra ha concedido ios si-1 Cató/íf caliRca*de broma ridicula la
B.rre.,0, c a b le r o ,  4. 06 „otfc,a
' ’ EaubloGallart Eacador ... ................. --------guardia civil, 38‘G2’ p|.Qy£Q|;an ingresar en la monarquía.
'’'>'aqnín Díaz López, sargento de la guardia d- 
’ ’D OTA'ieiSo Pnlldn Stuluan, teniente coronel
infantería, 487‘50 pesetas
B - E  A L . I Z  A G I Ó N
Muro y Saenz
CBo ¥sllad o lfd
Ante la Comisión provincial de monumentos 
se ha denunciado la práctica de activas gestlo- 
ees para la venta de sepulcros de gran valor 
artístico que se conservan en el convento de
, Santa María de Palazuelos, del pueblo de Ca-
í^^ifno de ellos pertenece á la madre de doña
iMaría de Molina. , a l




Se Ignora quién pueda ser el agresor.
Do M adrid
wssssn
I  Cappillo y  comp.
En
-medidas para eyitar la enagenaclón
—Ha fallecido el catedrático de este Institu-
trisito^y pSelconsum o con todos ios derechos j lo q^eTreocupa á las autoridades y al
se C B o n  don Marcelo Llórente Sánchez,
y desnaturalizado,^d^ la crecida
***fino®Valdepeña:blanco 4 péselas la arroba] de . 
16 2l3 litros. ®
Secos de 1911 á 5 pesetas.
a > 1910 á 6 pesetas. , _
O-tlce » , ‘‘lM O ?’. r p t l i n .
i i P A A t ! .  ‘de'“3r 4 Í - l . . .  p ncto
vecindario. De Cádiz
A las cuatro de la madrugada, recibió
[ la capTtanía de puerto la noticia de haber em 
barrancado un vapor inglés ó dos millas de
:  T W ? a . " n r d “ n r í i T ^ ^ ^ ^  i ‘" ,S S ia m e n t e  ne orgnnlznton aux lta .
El temporal en toda la costa eslmppaeate
“  •«  i
“ f f i S l a a  íS io íí^  modSffl'a construcción con, 
af t tS  en fa calle Somera n.»:3 y 5 con rao- 
T S fm T n  pSra él servido de agua.
Bscriiorio, ^atneda 21a d e r a s
Hijos de Pedro Valls.^-Málaga
De M adrid
)i3 Diciembre l0U i 
El Impapciaf
Escribe El Imparcial, que, digan to - 
quieran algunos Periódicos franceses, sus ^
mes le permiten asegurar que las negoclacio
que
ñes frañco españolas se desarrollan en un am
biente de franca cordialidad, lo que hace supo-
América y del país. .. p  toy piviiaj De c a z a
Fábrica de aserrar caiie uoc j mañana á una cacería en
------- ------I q K » ”  P «  cní^ cáSla no de.pacl.6con
ningún ministro.
Ignopancia
Niega Canalejas que oculte le sentencia de 
Cullera, y afirma, por el contrario, ©o
D aiecism o  d e  lo s
M a q u in is ta s  y  Fogoneroe
Qnintn edición. combóí
“ “ e T S d o ^ x p L ío n e .,  pn̂ ^̂setibíe y eritanau . - traducide
a  M a f g i r S b t o  de In citada Asocia.
librerías á pesetas 2 50 el ejemp.ar.
Del Extranjero
13 Diciembre 1911, 
De L ondres
En Portsraouth se ha producido una explo­
sión de petróleo á bordo del acorazado Ortón, 
fesultando heridos un oficial y veinte marine-
‘̂ °-Telegraffan de Dover que el temporal es 
<le 0 ,tende y de Calni. j . o  pue-
"^De S K  d f f l m b l é n  q«e la navega­
ción e f í m p o S .  y q«o el viento y le lluvia
da tozo™ , el anbmarino m rrnidor y el con 
tratorpedero Rapiere.
drid todos la desconocen, 
haber dejado en completa libertad al general
¿chagüe. _
D o n feren ciss
Los cardenales arzobispo? de Valladolld y 
Sevilla y eLoblspo de Astorga conferenciaron
‘̂ °Tm nblén& br6 larga entrevista con el jefe 
del Gobierno, el Presidente del Consejo de 
Estado*
T r f t n q u i l id f i i l
Barroso nos coraunlea que en tpdas las pro 
vineles se disfruta de tranquilidad.
R egreso
Don Alfonso regresará esta tarde de su ex­
cursión cinegética.
Sin n oved sa
La tetan y la :sf«»lKu 
que se eéperen complicaciones.
La fe m ó se  arqueta  
El cabildo de Paleada he
g V f f i " S " ó ‘'decu enagene-
®^P«a compensar el í™ f « ™ - E S a c í í .“   ̂aquel cabildo el tratamiento de Excelencia. 
S en ten c ie
Supone Luque que mañana se gciblrá 
Madrid la sentencia del consejo de Cunera,
13 Diciembre 1911 
De P arís
Le ?etit Parisién anuncia, en un extenso 
telegrama, la llegada á Madrid de Mr. Geo 
ffral.
También da cuenta de ló tratado en el ültl 
mo Consejo de ministros.
En los centros oficiales se asegura que las 
negociaciones desarróllanse normalmente, ver­
sando la discusión sobre los siguientes tres 
puntos; régimen de Tánger; condición jurídica 
del ferroímrril dejTénger á Alcázar; y compen­
sación á Francia,en el Sur, quedando descarta­
do todo debate acerca del Q^rb, por cuanto 
España conservará Alcázar y Larache.
— Hamanité publica hoy otro artículo, 
pretendiendo que las cortes de Madrid y Ber­
lín están al parecer de acuerdo para favorecer 
la restauración de la monarquía en Portugal.
Dice un periódico, tratando de to mismo, que 
el centro de las intrigas radica en Munich, y 
añade que Alemania tiene miras interesadas 
sobre la colonia portuguesa de Angora, ha­
biéndose apoderada ya, según parece, de va­
rios fuertes de aquel territorio, situados en la 
frontera del Africa occidental alemana.
De Tángei*
De Fez marchó hoy á Marraquesh, por la via 
Rabat, Sld Madair Ei Glani, antiguo gran vi­
sir, acompañado de numerosa escolta de servi­
dores.
—Varias fracciones de Tadla se han saquea­
do mútuamente.
—En vista de que el estado sanitario de Dú­
chala empeora, se ha acordado mantener el 
cordpn sanitario.
- E l  sultán ha convocado ó los caides para 
que se presenten en Fez.
De M apsella
Un violento incendio ha destruido !a alhóndl- 
ga, donde habla almacenada gran cantidad de 
petróleo.




Terminada la reparación de las averías por 
efecto de la exp’eslón, ha salido del dique el 
acorazado Republique, que se unirá en breve 
á la escuadra.
De Tepento:
Lqs enormes depósitos de trigo que tiene al­
macenados en Ower ia compañía Canadien del 
Pacifico, están ardiendo, imposibilitando los 
trabajos de extinción el continuó chisporroteo.
Se supone que se perderán veinticinco millo­
nes de kilógramos de trigo.
L e n á P e s
Los bancos de esta capital han comunicado 
á los periódicos, mediante una nota oficiosa, su 
actitud, manifestando que están dispuestos á 
contribuir á un empréstito, para lo cual han he­
cho proposieiónes al gobierno de China, por 
entender que es inevitable para mejorar la si­
tuación de aquel Imperio.
En su consecuencia, quedan en negociación 
2§Q millonéS de francos pedidos por el gobier­
no chino.
De Gibpáliep
Viajando desde Aguilas á Vlgo, con carga­
mento de sal, naufragó el bergantín español 
Vencedor, de la matrícula de Coruña.
Los tripulantes fueron salvados por el vapor 
\ng\é^dp>ej^olombo, en el momento que 
ibanW ógársé*
De Provínolas
13 Diciembre 1911, 
De Toptosa
El tren de mercancías de Yaíencia ba desca­
rrilado, sufriendo grandes destrozos,
No se han registrado desgracias.
De Bilbao
En la linea minera de la Compañía deLu- 
chana, chocaron dos trenes. .  ̂ ,
En un vagón marchaban al trabajo quince 
obreros, uno de los cuales resultó gravemente 
herido, y los demás con lesiones leyes.
De Zapagoza
Cuando se creía solucionada la huelga de 
trajlneros, surgió nuevamente el conflicto, á 
causa de rechazar el Ayuntamiento las bases 
que proponían aquéllos
13 Diciembre 1911. 
Confepcncia
El Comité liberal de Bilbao estuvo en Go­
bernación, conferenciando con ei ministro ex­
tensamente.
Mejopandlo
Ha experimentado algún alivio el embajador 
de Francia.
También sigue mejorando el marqués de Va- 
dillo.
E xposición
Don Braulio Ruiz, tenedor de libros de la In­
tervención de Hacienda de AImeria,ha dirigido 
una exposición al ministro del ramo, d nombre 
de todos sus compañeros, sobre jubilaciones de 
tos empleados del Estado.
V isitas
Una comisión de farmacéuticos de los Dis­
pensarios antituberculosos, visitó á Barroso 
para pedirle que se tea paguen los medicamen­
tos suministrados ó dichos establecimientos be­
néficos.
También visitó al mismo ministro una comi­
sión de diputados de Tarragona, para tratar de 
asuntos locales.
La nuéva iafanta  
Hoy ha llegado de Torrelavega la nodriza 
que amamantará á la nueva infanta.
El bautizo se verificará á principios de la se­
mana entrante, imponiéndose á la nueva infan­
ta los nombres de Margarita y María Cristina; 
el primero como recuerdo de la famosa prlnce. 
sa de la casa de Austria,y el de María Cristina 
por su abúeia.
La madrina será la infanta María Teresa; 
mañana se verificará la inscripción en el regis­
tro.
La madre y la recien nacida siguen bien; el 
álbum continúa llenándose de firmas.
Las negoG iaciónes 
Asegúrase que las negociaciones franco* es 
peñólas presentan carácter optimista.
Francia ha renunciado á las peticiones sobre 
Alcázar y Larache, pidiendo la compensación 
en ios territorios del Sur.
Aunque excesivas, no son denigrantes sus 
exigencias, y se podrá llegar á un acuerdo.
Conflicto pesueltb  
El gobernador de Barcelona comunica haber 
terminado la huelga de Manresa.
El tifu s  en Cijón 
Telegrafía el gobernador de Oviedo que 
los médicos de GIjón han establecido turnos 
para cmobatlr la epidemia.
La citada autoridad sale hoy para GIjón, lie 
vando las 5000 pesetas que se le enviaron.
Las deniinoias d e B arrio  
En el juzgado del distrito del Hospicio ha 
comparecido hoy el concejal socialista don Vi 
cente Barrio, para responder de las palabras 
que pronunciara en la sesión municipal del dia 
primero de Diciembre.
Dicha comparecencia tenía por objeto lá ce 
lebración del acto conciliatorio iniciado por los 
tenientes de alcalde, para deducir, en el caso 
de no haber retractación, la oportuna querella 
por los delitos de injuria y calumnia en que in 
curriera Barrio.
Esie manifestó que sus apreciaciones se di 
rigían á las autoridades y no á las personas, 
afirmándose en cuanto dijo, con protesta de 
de aportar pruebas cuando sea ocasión.
El concejal señor de Carlos instruye expe­
diente aparte contra Barrio.
A Copuña
Comisionado por Gasset ha marchado á fa 
Coruña el secretarlo del Consejo Superior de 
Emigración, para intervenir en el expediente 
que:se instruye á fin de depurar responsa­
bilidades por la denuncia de los abusos de la 
compañía de emigración.
Junta de A panoeles « 
Ha celebrado una nueva reunión el pleno de 
la Junta de Aranceles, aprobando las clases 
tercera, cuarta y quinta.
Confopenoia
El teniente coronel Fernández Silvestre ha 
sostenido una extensa canferencla con García 
Prieto, sobre la acción de España en Alcázar 
y Larache.
M uestpao de paAos
En el ministerio de Esfado se han recibido 
las muestras de paños, qué envía nuestro cón- 
sulen Salónica, de gran consumo añ aquel 
mercado, muy interesante para España, 
Doiaa do iíadpid
Q  ñ A  H A D A
Primeras materias para adonos,'‘Pófmnlas especiales para toda clase decnltipos
DEPOSTO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Alhóndíga ndms, 11 f  18,
impe-chuang, resultando triunfante el ejército 
rial.
D® Papís
Escribe el periódico U Action, que el Go­
bierno español ha admitido, en principio, las 
bases de las negociaciones, quedando éstas re­
ducidas á tres puntos: Régimen politicó admi­
nistrativo y militar de Tánger; Intervención 
fiscal del Gobierno español en el ferrocarril de 
Tánger ó Alcázar; y compensaciones de Espa­
ña en el Garb, permaneciendo dicha potencia 
en posesión de Alcázar y Larache.
El régimen que se ha de establecer en Tán­
ger será una copia del que actualmente existe 
en'Shan (China).
También tratóse de ía compensación simul­
tanea, é Infuencia franco* española en Marrue­
cos.
M ás d e Tángop
En la reunión que celebraran ios moros, 
acordóse construir un casino marrequi.
El nombre de casino se juzga impropio, por 
tratarse de una agrupación con fines benéficos.
Se gestiona el nombramiento de médicos pa 
ra la asistencia de los pebres, dándose la pre 
ferencla á facultativos de religión mahometana.
Se distribuirán socorros y procuraráse la de 
fensa de la religión, buscando adeptos.
Nombraron presidente á Mohatar Mide,'an­
ciano honorable que se distinguió administran' 
do las obras de la mezquita.
Para vicepresidente fué designado Eí Ibasch 
Lahsen elfGarb, administrador que fué de Abd- 
ei-Aziz; y secretarlo Mohatar Ukall, súbdito 
español.
—A consecuencia del temporal, el Reina 
Regenté abandonó el puerto de Larache, re' 
fuglándose aquí.
De Provincias
14 Diciembre 1911. 
De Bapoelona
El tenor Anselml ha rescindido su contrato 
con la empresa del teatro Liceo, fundado en 
que ios médicos le recomiendan absoluto repO' 
80 para reponerse de la indisposición que sufre
En breve marchará á Madrid.
Lo ocurrido es objeto de muchos comenta 
ríos.
-E l  telegrama que Canalejas ha dirigido é 
ios obreros de la fábrica de calzado que solici­
taron el indulto de los reos de Cullera, anun­
cia que no le es posible comprometer ningún 
ofrecimiento.
—La Unión gremial ha acordado publicar un 
manifiesto dirigido ai pueblo de Barcelona, pa­
ra enterarle del asunto de ias aguas y de la 
campaña que viene sosteniendo.
—El literato señor Durán, presó en la cárcel 
por delito de imprenta, ha recurrido al gober- 
dor en súplica de que exija a! Ayuntamiento 
de Badalona la entrega del premio que alcah' 
zara én eí certámen celebrado en 
dad el mes de Agosto último.
F ié SE C E SO  D E  A Y E R
Vm  nliitr Muda
Próximamente á las once de la mañana de 
ayer se desarrolló en la calle de Estévanez 
Calderón, del barrio de la Trinidad, un trá-* 
gico suceso que hubo de causar gran cons-> 
ternación en los vecinos.
A dicha hora oyeron éstos algunas deto­
naciones de arma de fuego, que partían dé 
la casa número 7 de la indicada calle.
Varios vecinos y agentes de la autori-^ 
dad que acudieron á la citada casa, encon­
traron en una habitación del portal á una 
mujer que presentaba una herida en la sien 
derecha, por la que brotaba abundante 
sangré.
Todo el mundo en el barrio conocía Isl, 
vida de aquella mujer y nadie ignorabq qiíe 
sostenía relaciones amarrosas con un guar­
dia municipal llamado Francisco Cañete 
Alvarez, que se halla casado y tiene da 
su legitimo matrimonio varios hijos.
U a  co m p ad re  de  C & rtam a 
Hagamos un poco de historia.
Hace cuatro años que el guardia Cañete 
y María Garrido sostenían ilícitas relacio­
nes, por más que él continuaba viviendo 
con su legítima esposa.
Dos años atrás, María dió á luz una 
niña, que fué muy bien recibida por el 
enamorado guardia, quien pensó en segui­
da en bautizarla.
Para ello buscó un compadre apropiado, 
escogiendo entre sus amigos á un individuo 
con quien le unía gran amistad y-que habi­
taba en Cártama.
Juan Rodríguez Castillo, que así se lla­
ma el sujeto en cuestión, vino un día á 
Málaga, y Cañete puso en su conocimiento 
lo que tenía pensado respecto al hijo que 
naciera de sus relaciones con María.
No rehusó el amigo de Cártama el hacer 
las veces de padrino y bautizar á  la criatu­
ra* antes al contrario, recibió con mues­
tras de júbilo la proposición.
Ambos futuros compadres marcharon á 
la accesoria de la casa número 7 de la ca­
lle Estévanez Calderón, donde habitaba 
María, á la que fué presentado el amigo 
Juan Rodríguez,
Pocos días después se celebró el bateo* 
El padrino del nene se portó muy bien; 
todos los vecinos fueron invitados al acto,
nmiAiia riiil' ̂ aciéndose lenguas del rumbo y explendi- 
aqueiia cm gg j.egjj2ara, sin que nadie
íDía 12jPía 13
ferpétuo 4 por 100 Interior..... ..I 85,7o| 85,8Q
S por 100 atncrílzable..... iii.i.i..[lQli20|101,85
Amortizable a l4 por 100............ | OO.OO, 00,00
Cédulas Hipotecarlas 4 por
Acciones Banco de España.... i .m |450,00.459,50
s » Hipotecario..... j000,00j000,00
s »Hlspano-Amerlcano 000,00,000,00
» de l nC
Azucarera , _ _
Azucarara * oraínarta«
Azucarera obligaciones. ..... . .
CAMBIOS I
Parísé la vlsta.i.iiia.iiiiiii.xi...' 









iiNiniH a ínm I n
—Los artistas y literatos organizan una éx: 
curslón á VÍch, para asistir el dia de Noche­
buena á la legendaria misa del gallo.
De Madrid
14 Diciembre 1911, 
S ob re  el m an ifiesto
Confían los radicales que muy pronto se Ib  
gará á un acuerdo con los conjunciGnistas, en 
cuento al manifiesto y demás puntos de la 
campaña.
No Ies estraña el retraso, por haber estado 
Azcárate dos días ausente de Madrid.
Bin embargo, opinan que la conjunción debe 
definir claramente su actitud, para que des­
aparezcan los equívocos.
X J J tim o a  d e s p a c h o s
4 madrugada, (Urgente) 
Datarro
Canalejas ha tenido que guardar cama, á 
consecuencia de un catarro,
Rnmor
Circulan rumores de que en las costas espa­
ñolas ha naufragado un trasatlántico francés.
La noticia produce gran ansiedad.
Do Valencia
Ha sido puesto en libertad el alcalde de Silla.
Banquete
El banquete de la Juventud liberal resultó 
muy animado.
Al final acordóse pedir el indulto de los reos 
de Cullera.
De Tuouman
Un obrero despedido de la fábrica hidroeléc­
trica arrojó, en venganza, una bomba, ocasio­
nando un muerto y siete heridos.
De Tei*uel
En Calaceita sorprendió ia policía uiía parti­
da de juego, deteniendo ó sesenta puntos.
■j llegara á presumir que aquel bautizo fuer¿ 
precursor de serios disgustos.
María era una muger joven-, de 27 años, 
y su belleza] cautivó ai compadre, quien 
pocos dias después del bautizo empezó á  
galantearla*
lEll g n a ird ia  eug-añadó
Juan Rodríguez, el compadre del guar­
dia Cañete, marchóse poco después^á Cár­
tama, donde se dedicaba a! negocio * de to­
cinería y chacinas,pero con mucha frecuen­
cia venía á Málaga y visitaba á su coma­
dre.
<Las vecinas del barrio empezaron á 
murmurar, y ya se aseguraba que el guar­
dia era engañado por su amante, con e! 
compadre.
El pobre nvuniclpal comenzó á compren­
der su Srror en elegir á Juan por compa­
dre y, según parece, más de una vez tuvie­
ron disgustos que afortunadamente no pa­
saron á mayores,por que el Juan hacía á su 
compadre protestas de amistad y lo con­
vencía de que no era capaz de cometen 
con un amigo tamaña felonía.
Además, Cañete no pudo nunca cercio­
rarse de la infidelidad de su amante,y como 
el compadre se ausentó de Málaga y hacía 
tiempo que no tornaba, los amantes se re­
conciliaron y todo marchaba en perfecta 
armonía.
en
Se nota bastante tráfico, especialmente entre 
las estaciones ferroviarias.
El comercio hace que lleven las mercancías 
sus aprendices. , , ,,
D[Ha maaifestado el gobernador, su piopóslto 
firme de defender la libertad del trabajo.




La noticia del naufragio del Delhi trájola eí 
acorazado London  ̂ que conduce á su bordo á 
la duquesa de Pife y á sus hijas.
La duquesa fué trasladada á tierra en un 
bote del crucero.
Ocurrió el siniestro á causa de un golpe de 
mar.
De Qporto
Reina violento temporal en loda la costa 
norte portuguesa.
El puerto se halla cerrado á la navegación, 
acarreando, ia falta de entrada de embarcado 
nes, bastante encarecimiento en los comesti 
bles.
Se ha Ido á pique un bote en el río Duero, 
pereciendo ahogados los dos marineros que lo 
tripulaban.
Se halla interrumpido el teléfono con Lisboa 
y el telégrafo con España.
Se les ha practicado la diligencia de autop 
ala á los once cadáveres extraídos del río Due 
ro, victimas de la catástrofe del tranvía de 
L<6ÍX068»
Él Ingeniero inglés Valí y el cerra[ero, que 
salvaron á quince personas 
felicitaciones.
D e  Londres
Comunican de Pekín que á pesar del armls 
ticlose libró un nuevo coinbate en Chikla
LA ALEGRIA
reciben muchas
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
—
C IPR IA JSO  M A R T IN E Z  
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moríles 
18, Marín Garcfa, 18:
A r e n c a s
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba 
les, acaban de llegar al Depósito de don Diego
Martín Rodríguez, establecioiiento de comestibles 
en calle Ordófíez número 2 (Frente al oyo de
Esparteros.)
De gran interéi 
para al públice
En la calle Compañía número 7, Depósito de 
C imas de hierro de la única fábrica que hay en 
Málaga, es deUde se vende 30 por 100 más barato 
que en parte alguna.
Consulten precios antes de comprar en otrs 
parte y se convencerán. No se dejen engañar con 
camas usadas, que son las únicas que p eden ven 
der más baratas.
NOTA.—Por la especialidad 4e su> barnices 
áriiion estas camas reiract as á las chinches.
O tra  v ez  J u a n
Hace algunos días, supo el funcionario 
C añete que se hallaba nuevamente en Má- 
aga el compadre Juan.
Por todas partes le buscó, pero el tratan­
te en tocinos no parecía y ya confiaba C a­
ñete en que le habían engañado y que por 
o tanto Juan continuaba en Cártam a dedi­
cado á su negocio.
Sorpreudidoa
Con esta confianza, dedicóse C añete á 
sus deberes de vigilante, sin preocupación 
alguna.
Anteanoche, pues pertenecía [á la guar­
dia municipal nocturna, marchó al Cami­
no de Antequera, donde se le destinara, 
y  todo confiado cuidaba que nada turbara 
a paz de los vecinos encargados á su cus­
todia, sin presumir lo que ocurría en casa  
de su amante.
Según olmos decir,el compadre Juan pa­
só la noche en el domicilio de María.
Al amanecer salió para marcharse d C ár­
tama, pero no se sabe por qué motivó per­
dió el tren y Juan Rodríguez volvió, impru­
dente, á casa de la amante del guardia.
A las once de ia mañana y cuando éste  
se dirigía á su casa situada en la calle Don 
Cristián, con ánimo de descansar, se le  
ocurrió pasar antes por la de M aría. , 
(juando llegó encontró en ella á  su  com­
padre,
Nadie sabe lo que allí ocurrió. Los v e d ­
nos se dieron sorprendidos por el desagra­
dable estruendo de dos ó tres detonaciones 
consecutivas.
Alguien dijo que Cañete no llegó- á  pe­
netrar en la habitación donde estaba su 
amante, y  que solamente desde una venta­
na 4é la casa disparó su revolver contra la  






W á ^ n u  ú u itír ta
Batalla campal
También se  d ed a  que, por el contrario, 
Cafíetp entró en la habitación y  disparó 
contra su com padre,y que éste  contestó en
C añete, quien disparó sobre él y  sobre su 
amante, causando la m uerte de ésta.
T re s  r c r ó lv c r s
En la casa de María se Incautó el juzgado’
rro del distrito, pasando después á su domlcl*
1X0,
Las personas que habitan en la casa donde
------ ¿ . j " ~ ----- ----------- - "̂ "lí iiM j  iiíia  u  m n   i o l l sf  í explásión experimentaron el susto
igual f o r m a d l a  agresión, cruzándose en- de tres revélvers que se hallaban 6^ 6 1 ^ 0*rp. nmhriR vnirina fUsnumc unn rlp loe of<a_i TnmKi¿n ,,__j __tre  a bos varios disparos, uno de los cua­
les hirió á María.
D eten iS o n
Al ruido de las detonaciones acudieron 
varios vecinos y algunos agentes de !a au­
toridad.
Fueron éstos, el cabo de municipales 
Adolfo Rojas y  el guardia Pina, deteniendo 
en tre  ambos á  Cañete.
Juan Rodfigúez fué también detenido 
por im coldado dé Bórbóti llamado "-Sebas­
tián Uoblas, quien !o presentó á una pare­
ja de  Seginidad, la cual lo condujp M la 
prevención de la Ádttóná. v
M  jnesB - y  e l ■ m édico" ' " ' >•'
Dado aviso al jú2z Instructor del distrito 
de Santo  Domingo don Enrique G ó­
m ez BclUdo, personóse éste en el lugar del 
suceso, comenzando, en unión del actuarlo 
señor O rtega, á  instruir las primeras dili­
gencias.
También se  presentó en la calle Esteva- 
nez Calderón el médico forense señor Ra- 
ínirez Pérez, quien reconoció el cadáver d e  
la  infeliz María Garrido.
Presentaba una herida de arma dé fuego 
en  !a sien derecha, apáfeclendo recostada 
en la cama con medio cuerpo colgando ha
cápsulas quel
l i t i d »  < ( I i  n d K
O R O
Precio de hoy en Málaga 
CNota del Banco Hispario-Amerleasis) 
Cotización d@ compra.
cia ej suelo y vestía  falda clara, una b lusafias
Í»lanea y  toquiüa de color.
juez de referencia tomó algunas de- 
elaradon'ss á los vecinos y ordenó el levan­
tamiento del cadáver y su traslación al de­
pósito judicial del Cementerio de San Mi­
guel, donde hoy se le prácticárá la autop­
sia.
I jqs detenidos!
En la prevención de la Aduana se  pré¿ 
sentó  primero el guardia de seguridad 
Eduardo Benitez, quien conducía á ju a n  
Rodríguez Castillo.
E ste  declaró contar 29 años, ser natural 
de C ártam a y  soltero.
El guardia C añete fué, como hemos di- 
clio, detenido por el cabo Rojas, quien en 
v e z  de conducirlo, como era  su deber, á  la 
prevención de la  Aduana, lo llevó al Ayun­
tam iento.
M ás de una hora tardó en presentarse 
C añ e te  en la Aduana, y  cuando lo hizo ile-
Tamblén encontró el juez dos 
habían sido disparadas.
^ Además veíanse en la habitación de María 
dos escopetas y un sable pertenecientes al 
guarda Cañete.
A  l a  c&ircel
, prestar declaración los dos dete­
nidos, fueron conducidos á la cárcel, por orden 
del Juez, y  enceiVadoi en distintos calabozos.
Á 1 .a  m ^ d r«  d e  M a rfa
La madre de MarJi; Garrido Rodríguez ha­
bitaren una portería comlgua & Sa cesa donde 
se desarrolló e! ssfegíleníq drama,
La pobre mujers que se llama María Rodri* 
guez, acudió á ia casa de 8U hija cuando oyó ¡ 
las deíónsclpnes. j
Loa Vecinos preéendarón úna doíorosa es-i 
cena, cóstanda no escaso trabajo, separar á Ih 
desconsolada muier, de! cuerpo inaiiíinado de 
su desdichada hija.
Cuando se pudo reponer, prestó también de* 
claraclóa ante el señor Gómez Bellido, s ^
X a  f a m i l i a  d e  C a ñ e te  arfobSf® ® ® ^440
Elguardla Francisco Cañete que, como he«| Preció en bodega, añeio 00 reales /res- 
®®®?^o,h^!taba con ^  legítimaico 39 ii2 reales ios Ií li2^kil08. ’ 
mujer en la casa nutn. 6 de la calle Don Cris- j 
tián y tenía deeste matrimsnioun varón y cua-i d , . • -  ̂ ia* ® » iasso  
tro hembras. I Elcirujano dentista don A. Beca, ha trasla-
C ó m e n ta r io a  Cjíníca Odontológica á la eaífé del
. I Marqués de Larios numero 10, piso principal
Muchos y muy distintos comentarios hicieron | encima de la Joyería del señor Rosado.
!o íftaÉa.|jdonlLkff
Onzas . . 
Alfonsinas. 
JéabsIÍRgs ,
Libras I , 
Marcos, , 
Liras. • ,











A c e ite s
Todos presentían la desgracia desde, que se 
apercibieran de los eníores da María con sü 
compadre, pues conocían el carácter Irascible 
del guardia Cañete, que por añadidura goza 
de pocas simpatías en el barrio.
De cualquier modo, ya favoreciendo á uno ú 
otro de los protagonistas de este triste he­
cho, el suceso fué la comldHía d¿ los vecinos, y 
con él tuvieron motivo más qUe suficiente para 
charlar todo el día sobre el suceso.
f J n s  e x p lo s ió n
Jjps co n c e ja le s  no^eleetov’es  
Un amigo nuestro de determinado pueblo de 
¡a provincia nos escribe que se urde la trama 
de no dar posesión h uno de los concejales re> 
pubiicanos electos por no figurar en 'el censo 
como elector^ ; '
El caso está previsto en el artículo 5 de la 
ley de sufragio vigente:
«El hecho de no figurar como elegible en las 
listas electorales-dice el diado articulo 5 .° -  
no quita la capacidad al que con stregla á esta 
léy debiera disfrutar de elfa cbMgandb ilnica* 
mente al que en tal caso se hallare á justifícár 
antes de la tomaxié íá posesión dél cargo que
Loá v ec to  dé !é callé dé, Méndez Ndíléz y!áe?“ e¿do“ "“ '’“ “
Med&Mé' lamiainé iostiflcacién dé su capad- 
dad podrá ssr vSfldamenté elegido quien no fl-vífl púbiiCSi 86 Vieron sorprondidns por uns -cfiit*© ©n Ias lístf^s como ©iprtnr
fuerte detonación, con acompañamiento de cris-i^^Agj^ismo el que S r e  como elegible oodrá 
itales que en múltiples trozos caían al suelo. ser c b T K e  e c t S  
I En ¡08 primeros momentos nadie se daba! dad ouedando esi l cnso n h iV a d n ^
Uuesita de lo sucedido, y cada cual echaba el
! ilcio á volar, no faltando quien creyera que P  ^ps ¿  f f S  S ñ
vab ab on sigo  todas lás^ármarque iásan lo s : f i l S s  terrcSsks^^ Sllem ®   ̂ proveerse de certifl.
guardias municipalés, incluso el revolver, rí,o^n l cadosacredííando ser mayores de edad y He-
l ü é  M a  sus capsulas completas. l  K o s “ d M ^ ^  S l d u M  con lo c u T a M
in terrogado  por las generales, contestó I Serenados un tanto loa ánimos, todas ías mi- f iL i r s e S  te S e f f i ’ ” 
que s s  llagaba  Francisco Cañete» Áivare^z,’í radas se concentraron hacia la casa número é , l  ^  r  ^  j, ..
de 42 años, de Olías, casado y h a b i t a n t e C f e H e  de Méndez Nüñez, de don-f ^  l .n fe r 'tn a c té n  tau9*m iá  
en la calle Don Crisíián número seis ^ de había partido la detonación. f Ei r úmeró de Sol y Sombra que llega hoy &
ídt A.I -  '   ̂ En el piso primero de ia citsda casa se en* ¡ Málaga, publica una importante información de
A era l a  c a n a n a  i conlraba componiendo una tubería del gas elflu corrida que se celebrara en esta capital, éh
C ttardo  term inó las- actuaciones en el bombero Francigco FeaTíüntez Martín, vaíién*19*̂ 6 tomó parte nuestro paisano Francisco Ma- 
lugarre lsaC i-so , trasladóse él señor Gó- *2086 para hacer la soldadura de una lamparlüa i ™  y en la que ten superiormente se com
dsco Samarans, don%i.3.,,,„ «uni-uis
Ballesteros y señórá, Jo h  ̂ oáqüín ^ n e lh  dótr 
Andrés Flaquet y Mr. Edmond Patit. - 
Victoria.--poRX.ul8 Qrhhada, don Aniceto 
Rodríguez y don Francisco Salas é hijo.
A m am bra.^on  Emilio Mateos, don Cándi­
do Vidal, donFtanfcfsco Romero; don’ Mahuéí 
Bueno, don Antonio Cañas, don Pedrá Gotasa. 
don Antonio Fíorlda y don Juan Tarrats.
« Moílna
y faimna, d ^  Luis Moya, don Federico Fruts. 
don Diego Durén,. don Juan Apáridoi don An  ̂
gel Baquera, don Francisco Cuesta, don Jos¿ 
I Valverde y don Manuel Reyes.
I Colón.—Don Salvador Prieto, don Elias Tó- 
jrm sa y familia, dori Dionisio Qrau, don José 
I Villar y don José UtriHa;
I 'A c c id e n te  d e s g r a c ia d o
I . e« la estadóri dé los Ferrocárrl*
I les Andaluces José  Lómbarde 'Fernández, de 
.33años, domicUlato Plaza del Martinete 32, 
¡natural de Llora (Granada), tuvo la desgrada 
denlos vagones óe un 
tren que practicaba maníebras.
Vados de sus. compañeros que acudieron pre­
surosos á prestarle aígunoa auxiliosi recogie­
ron del oue o o l  raerpo del infortunado Lora* 
bardo, trasladándolo á la casa de sécorró mis
ERel benéflco establecimiento de la cáiíe 
del Cerrojo se enconírába de guardia el seflóf 
Trujillo y el practicante séfior Solas,'los cuales 
reconocieron a! leslonado.aprédéndQle intensas 
contusiones con erosiones en la región ' éplgáa 
trica y pnmoclón visceral, curándolo &  pri­
. En vista de!, estado de gravedad, en que se 
hallaba y per prescripción fecultaíivs, se 
dispuso su traslado a l Hospital civil, en una
l í e  v ia j e  .
> Para Madrid sali^ el tren de las seis de 
¡a tarde nuestro querido amigo el diputado á 
ésta, circunscripción.
‘ A* Armasa Ochandorena.
Eii él mismo tren marcharon ó Antequera
«..oilWWonériOé 
de dicha localidad, don FraniíkoStoaiea) Ro* 
jasí don Juan Alcaide y don C e d id a  Vloal. .
JE/t 'in jfa n te  d o n  A j jo n s o
Parceló regresó ayer de 
Melllla el infante don Alfonso de Orleans te­
niente del regimiento de San Fernando. ’
El viajero hospedóse en el Regina Hotel y 
expreso con direccióna Madrid.
C fra o ia s
Ayer 13 fué a! Ayuntamiento una comisión 
de industriales, á dar gradas al señor alcalde 
puf P^niltlrles Instalar los puestos de juguetes 
en la Píéza de Iá Cónstitudón, donde el públi­
co encuentra más fadlidsdea que en la Ala­
meda. ’
''  ̂ 14 ác
López López y Lomsá Mirtinez. 
Después de aprobada el acta Mla sesión aa* 
terior, se dió cuenta de varias ..repiamadoires 
contralla proclamación dé cahmdató^ceíebfádá 
M*oá4>^108, acordándose desestímarias y 
Msífgo^a^nS^ ***̂ *̂̂  ̂ hftpbsldón de
i« 9**̂ ?® táffibién de utia redáRmdón de
la Junta Ipca] de Montejaque y de la de Alozal- 
nar. acordándose antecedentes á fin depoder resolver sobre ellas.uuci c ui o  |
demente ̂  piiblteo. , ^ ,
Don juán, en el barón, también cantrfbuvó 
a que la risa no huyera de los espectadores.
Esta noche se estrena la comedla del insigne 
dramaturgo^ don Jacinto Bshaventé La m s a  
delosim ños. -
- v se exhiben películas de!
mértto afti-stico y ique merecen la apro< 
baclón unánlate de todos los inteligentes y bue-
«jntra Iá Jánta t ó l d e
Estepona, por ia designadóa.^l vocal eme ha
de presidir aqüend'm um dpalM ^
. Se acordó dejar sin éfécto lá^ ig u ac fó n  be- 
cióV  urgencia á hueya elec-
Se íraíaton después otros aluníbé de esca- 
; levantándose seguidamente la se-
„ h ijip n  n o v i l la d a
9®,?® la que hade celebrarse el
próximo domingo.
. hermosos* novillos toros,
desecho de tienta y cerrado de la muy acroi 
dUada ganadería de don Juan; Confadí:;e| 
es de hermosísima preseiitacjón*
.0 ?  gran acepteclón por parte del
publico esta corrida, por la fama que tienen los 
I  ‘novilleros mafaguéños FraHcIsco Ma-
drid y  Matías Larq, por e¡ mucho deseo que 
hay de verlos en esta población. Él primero ya 
f 8 bien conocido de ¡a afición y goza, de exce* 
íentq cartel, y /¡(latías. Lara, aunqueXace tíem* 
Pq que no torea en Málaga, se tienen muy 
buenas noticias de él. ^
nos aficionadóS qué se congregan en este cine.
Para esta noche sé ariuncían los estrenos si­
guientes:
hérmana mayor», «Caballería 
en Bélgica», «Por una pipa», «Duelo de! rldí- 
^ lo» , «Una pompa da jabón» y «Camino de la 
Rochela». ■
É épelio
V Ayer Xarde á las puatrorf úé inhuma do en; la 
necrópolis de San Miguel el cadáver dsl res­
petable señor doajosé CalvoEodriguez. evi* 
dencléndpse en él Iríáte acto las simpatías de 
que gozó en vida ciflnadb.
..i SíS acudieron á rendir
el ú timo tributo de amistad y respeto á su me­
moria.' '■ ■ : y ;
Reiteramos á la áfiígída familia la expresión 
de nuestro pésame.
Boleiín Oficial , .
^ , , ■ ' Del áís 13
Hundía cólera en vatios puntos de
* varios alcaides por 
no haber remitido los repartimientos de la coníri- 
buqlón rustica, pecusria'y urbana,, »
concurso para la construcción 
de una eatación sismológica en esta capital.
. T t i®® alcaldías de Arriate, Fuen^iro-
la, Nerja y VPIanUeva del Trabuco anunciando las
subastas de ios arbitrios sobre pesas y medidas, 
puestos públicos y degüello de reses en e¡ mata» Q6ro«
—Tarifas dejUTbitrtes extraordinsrios de los
ayunj^amientoc de Cartajima y Alcaucín.
—Relación de licencias para uso de armas v ca­
de N ovlS i^ °*^  Gobierno civil durante el mes
pr t da* i d no )5 detenidos, pues el se­
creto d 1 í ario impidió ai repórter e jer­
cer ^us f ípciones de requerimiento.
Sm t*^ba go según oimos decir, ei gusr- 
€i’a C a cte  reg ó  qqe tuviera participación 
fc e l hech , c ^ únicamente acudió á ca­
sa  de M an a  cuanap oyó las detonaciones, 
î \ pasar, casualm ente, per sitio cercanó 
e! ÍPgar de ía ocurrencia.
F om .en to  C o m e rc ia t
m ez Bellido d la nrevencióh de iFAduana ®̂**”®®*®*̂® portó.
í-.n el d «pacho del señor Gasa! instalóse Cuando realizaba esta f|ena, la hsbiíftdón se |  € é im a r a  A g r íc o la
el Juzgéid y P estaron declaración el guar- I Por falta de número de señores vocales no
dia y su com naare Juan Rodríguez^ . De pronto se oyó un fuerte estampido, pro- ,; celebró anoche sesión la Junta de gobierno de 
N da t) r  «?pbor según unos per haber explotado la lam* ■ la Cámara Agrícola. uciN aa  u c los saber de las declaradOíies parilla, y según otros por un escaae de gas. ? ^
, abrióos detenidnR.fsíips p 1 fií>- Las consecuendss de ía explosión son de s l4  ^ o
guna iffiportasidg, estando á punto 4e epstarie i La junta general ordinaria que había coiivó" 
la vida á Francisco Fernández. |  suáa pare gnoche por este organismo, no se ce-
Los cristales del cierro cayeren á la caiie POf f®*f® húmero.
hechos añicos, loa bastidores se desviaren, ufi I ‘ V ia je r o s  ■
tabique se grieteó, sufiiendo grandes desper» |  Ayer llegaron, hospendánáose en los disíin* 
fectos todos 103 muebles ae la habitación, |to s  hosieles de está capitá!, ios siguientes;
Los visillos oeí cierro quedaron enganchados, l Hotel Regina. —Don Alfonso de Orfeans, 
Ó modo da banderas, en cables eléctricos, fdon Eduarúo Süeríezo, 4cn Garlos Qinás, don 
FrTrsm híñ' narece ser fiit« «ui rnmnflHfA' ^  ^omoero Francisco Fernández resultó con ¡ Nicanor Pardo y don Luis Garboneíl.- 
En cambio parece quemaduras de primero y segundo gradó en la N iz a . -  Don Ricardo Torres, don Enri
óéclsró que hsbí« sido sorprendido porreara, que le fueron curados ep la.casa de soco-fque Guardia, don Enrique Bsamondf don Fran
fio de ^ija V nión*
El conflicto que desde hace cerca de tres se* 
manas sósttenén los tipógrafos con ía Empresa 
te  Xfl U/uón Mercantil Sigue en ei mismo es­
tado.- '
Las diferentas fórmulas propuestas para lle­
gar á uno transacción y poner térráiro é esa 
eiíojosa cuestión,! han resultado compfétamenté
-6,8£cnl6S« ; ; '
Como nota de iníliíia solidaridad coníáigna- 
mos la dada por los vendedores de periódicos, 
ios cuales, é pesar da estar solucionado el
‘«Reh­
iras eüUIglo de los tipógrafos no se resuelvá 
en sentido favorable. '
á A® resuelto nada en lo
que á los tipógrísfos respectaj, celebraron bate 
^ n a s  noches una entrevista los presidentá 
de las soctedates del muelle, de cuya conferen* 
d a  salló el síianzamleRto te l boicot, contra la 
casa comerctel del señor ^
d í n n t a  d e l  C e n s o  
^„^^4as díez y» media de la mañana celebró 
ayer sp ión  la Junta provincia! del Censo elec- 
toral, baja ¡a presldendá del sefiof Pssciial v
C e n t r o  r e p ^ i M i c a n o  d e l
dfi ^Distrito
Este_ C ^ tro  ha ejegido.para el próximo año, 
la siguiente Junta Directiva.
Presidente: Don José Martín Gómez. 
Více-presidente: Don Enrique Leal del Pino. 
Tesorero: Don Diego Laguna Ariza.
Contador: Don Julio Cano Diaz.
Secretar!^l.<^:pon Juan López Cruz.
Idem 2.°: Don Fernando Alvarez Bueno.
Don Hermenegildo Calce?
Vocees: Den Miguel Contreras, don José 
Arias Rute, don Salvador Navas Meíéndez, 
don José Parras Delgado, don Miguel Oüva 
Pérez y don Valeriano Querfa Rulz, .
A 1.  ̂ repentina
Anoche á las doce y media faHéctó ;teaetxti- 
naraente en la posada del Patio, Félix Arias 
íMuñoz, de cincuenta años, natural de Puebla 
que se encontraba accIdentalniBrtía en Máí
; Glw ii
luzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Aíitonió Leóri Soto, Antonio Lló­
rente Cruz y Antonio Jérez Zapata.
DefuncioneB: Antoiiíío Máfin Cómitre, Ana Ruiz 
^®,'4¡,̂ n García, Rosalía Martín Ló- 
Berlinga Santiago y María Rueda
Juzgado de la Alameda
Zambrana Míret, Francis-
coBalaguer Beltrá^y María KrauehQroag»
Defunción: José Calvo RóárígUez.
Aimé pupo
**® camino dé »á
DssylaciónPcdregsfiejo. en frente de 5 esftmtos 
sealquiía una caca «ín 4 habitaciones en precio arreglado. Allí informarán. mvwo
E n ^  i o s  ■ m é r e n d e F o s
1®̂ úoConejo, en !g 
.68 donde 50. sirven las sepas de Rspg y e! píet®
te  pae!i|^ Marisco» é todas hórsi.
También hay céíneáeros coa vistas al mar.
El juzpdo correspondiente sé personé en e l ! t e  *^s sueños».
T ^ T R O  PRiNCiPAL.-Csmpañía cómico lí 
oj einlñento actor, Bspalí
Fteefónisara h ^ ;  - .
breho y meiiaréLos'hugo-
úo^le giaa d'g2: EsíténO de
lugar de! suceso, disponiendo el 1evantem»'íWw»  ̂
del cadáver y su trgsledoial tepósí^p. ‘ SALON NOVEDADES.—Secdoae? ú las 'ocli.e
' bó P o rvo lL r ^  ‘í̂ ® ítees, rróx im  s i  Barbeo) Todñ  ̂ías »50ch¿'.
S- J i  íáS?' -R * . ' o  • .'V f-.’-iV |Sta«ü^iil«o8c;a0dfO3,és m  mayo? parte estro<
y guarda Do*
mingo Sánchez detuvieroné los escandaíosos.J dotíSlíigos ? d!sí* tetarte,
ocupando á cada uno una;pistóte cargada. v f  33 cfqtiaoa. General 15.
''iTéfiití*® P p In e ip á sS  Fpyáclóa para Moy; la
- e s t á t e , ¥ medte
Do» síusisros d i‘ varfeíéss.
con asisleiicla de los vocales señores
li Cii iGiia M i l
i i
M A  N Z A  N I L  L A  P  A  $  A D A




É f í s  h i m
U T R E R A H e r e d e r o s  d e  J u a n  d e
águá Mineral mtv/rai
Ŵ«g«faivrAaacMn<«»eaL-..p*gCTr.ĵ?*c~.-j M% lam
^Pttfgante. — L e p u r á i im J - A ^ a r p a ^  
clínica favorable más de medio siglo, de como 
ssé deítíuestra con tas estadísticas de «cura 
. tes»« ea el BALNEARIO DE LOEGH S ,la s . 
II?® eufefmedteM teJ.^toérato digestivo, dell». 
 ̂Hígado y de la Plél, don especialjdíjd Herpes.9ú 
Escrpfit^SrErisipelas Varices, i'cngesíiónm 
Bilis, eie. Venta de bctéllas ers Fárniaeiasf S  
droguerf^,. JARDINES. 15. Madrid .  ̂ M
É E P E C t A l í O ^ A
^ n í u e a r  d e  B a r r a m e d a
U  1EJ8B TfflfüiA MOaiESÍfi
IES
;z •w.>*««A*Kettfca*.vv
ü sañ 0 o  e s ta  p ii tH a p la d a  ag u a
a iu iea  l e a É é i s  e a a a s  a l  s e r é is  e a lv e s
-ge eRcocfa eemprebEda con tos'ééfidreé'iúédfsds, para comba . esísrmgdades 
ia Dosa y  deja garganta, tos; rónq«ers/dolór, ln?!sraaeíote8, gicóf «flai ufeerafeionteT
prteucida por caasas teriférfea», fetidez dái sHenío, 
® BONAí^, preípsates en varías espósiclones identíftcas, tienen el prí»
a*?®-»® coaeclferoH de m dase
A ^ o f t i a  S l i i f
Ei eébmti& misung§aissí& jfi hépsbéém  
MoimeJoÉ^ aivmbii^éiEoJ&miiiíQv 
1 . 3  F I © S «  « i @  O l * ®
L s  F i @ » * ' á ®  O p ®  ”
^  fgfen tetera  BO US» sin necesidad de ipTrepaímoídíi alguna, ai siquiera
l|»5^  f  tel>o ̂ ^ « te  «í «®bel!o,niantes nl tespuea de te ápóáéióiüapli.
«íhtíose con un peqwafln OepiJlb, como 9l fuese bándótea; I
I , ®  I F I f f l p  ú m  S S p o  
F i ® p  d ®
S a S I  F i s i i ® ' ®I color primiteo del cabeu a r j ^  ® '
B eotor depende de más 6 menos apnoa.monée<
F l u s *  0 1 *0"  Búirlo dfli natural, ii iu cplioaoión 80 hace bien. í
í . ®  F l o a ®  d o  O Í ® d  ^® ®»hi te te ra  es tan íaoil y cómoda, que uno solo se
w®*te;porloque,Bieeqttlere,teper6onamástetimaignoraelarteqio.
É  mt B M m m  9 ®? ®®*? *8®» •« óutan y evitan las p la c a s , cesa te oafdá
i O l *  o ©  y  I " ©  ñ e lt^ e llo  y exoita au^oreoimiento, y  como e l cabello adquiere aro- 
;W ^T^--r .yo,vigor,A unosisep iE s ca lvosa  - ■ '
'i
t\ f' 'Y ■ '' ■ ■■ ■ w-sw -•
d o  O Ó O  ®®.®**® i°^®* *®® P®” ®tes que deseen conservar^ ■  •■’ oabello bermoao y te cabeza sana.
H  ^  A s a  a l  A  C la s a b  ^  ̂  teióa tetura que ú los oinoo ^ n t o s  de apKcad* Jermite m- 
■‘^ L © y a < 8 © l“ © ©  zarse ©1 cabello y nO despido mal olor; debo usarse e>G á ói fuera
bandolina..' j.T> ■; •- '• ...... ' • --
^XaUfPéteonaii d® temperamento horpéteo deben precisamente usar esta agus, gí óo quieren neipínds. 
'lav.Bu SMUd, y lograrán tener te cabeza sana;? Umpia con sólo una aplicación «ate ooEo días; y si í te 
H f  d e s ^  teñir eipelo, hágase lo qtfo deé el prospecto qmacompáñá á ia boSeMa, ^  -
principalea pertemertea y droguerías do EspEa y Poríugai "
fann«da yUrsauerta de..te.EstreB8, dé JoféPelíeíSerraádei. ediie fttijos, 81 al 92. m. i. ^
w  Fohglicer^fosfaía B O N k\M -m & úim  
m  mentó antineu'usténitoyafitiatebéffcov^^
Sí «ce y nutmios slsíems's j'óseó'-muscÉífer y 
p  nervioso, yjieveá ¡a sangre«Jemea'lstf pa-i 
rs-tnríQuee# eigióbiilo 1




.;--F 0 S F fGL!CÉ m C Q | , 
Cc^betéks'-esjfariaedadestei síecho. r' '
.. .'apo^snlaaSi iucJííímita catá'rrós bróiicá“ ' ’ 
.^opteíco?;.teriágo»tetegóteV''fcféccit^á# 
.^Ipalssi palHdífíes, etc., ete.
? -m 
^11DE
-«1 ■' JL.a.«t«>f:osfíito a e Cea
Í ^ W m M  m tm A M m p r é É c r lb e á h s  |
nodi-iza  ̂durapte ía lactancia, á tes niñea^para: |  
fortálecértes^ desarrollarlos, asi Cómo EL VIHO 
|)B  ®»SA:RT se receta en la ^ém ia,- colores 
,^ d ó s  de las jóvenes, y á las madres düranté 
"ii|i e j ^ a r a z o j ■
UspSsüs én iedes íai FahiÍBaiB$
MEDICMtt
y .pi-Qsaac’—
,.|30S  cqnyexscfesaSs®: 
y. «diícg:
c ta *  E » .* í» iS . faíM .
 _ ifliíc  pi 
ssod0íi5i>:g t̂oma.ft í̂;'c
S S f f i T 8 S S K f S f f i S ! ± * i .© í » ' ^
¡08 dóblios
■ A y í.sS i&
((.iiiatóadeB orem ta da
consumo. >■
------ Je facliidadoE di
^Qixñpr meRáfsi^;
lipograBa d« líl, POPULAR
. . ' f v
